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En el present treball de final de grau hi consta una introducció al món laboral. Aquest inici com a 
experiència professional l’he adquirit realitzant les pràctiques en l’Àrea de Serveis Territorials de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.  
L’objectiu principal d’aquest treball és conèixer el rol que té l’arquitecte tècnic en el món laboral i aprendre 
a relacionar els coneixements acadèmics obtinguts durant els quatre anys universitaris amb les diferents 
tasques realitzades, per poder comparar el món laboral amb el món acadèmic. Així com adquirir la 
capacitat de comprendre cada fase i cada tràmit que s’ha de portar a terme a l’hora de realitzar una obra. 
També a diferenciar el transcurs de l’execució de l’administració pública, d’una d’àmbit privat, ja que 
disten en molts aspectes. 
El treball està estructurat en els diferents àmbits en els quals s’ha desenvolupat part de les pràctiques. 
És a dir, hi ha una extensa descripció de cada projecte en el qual he estat partícip, així com una explicació 
del lloc de treball i una petita part de l’entorn on està situat aquest. Així mateix al final del document, hi 
ha adjuntats en l’annex, els plànols corresponents de cada projecte. 
En la realització de les pràctiques que he realitzat al llarg dels darrers sis mesos he après moltes coses, 
des de la diferència de funcionament d’una administració pública, ja que els projectes són més lents, fins 
a les diferents solucions constructives adquirides en obra al llarg de les visites realitzades. Aquestes 
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En aquest treball hi ha un reflex de la meva estança de les pràctiques. Aquesta experiència professional 
és una gran oportunitat per començar en el món laboral i l’he pogut compartir amb grans professionals 
del sector, dels que he après molt. 
 
En el llarg de la carrera, pocs han estat els moments en els que hem pogut veure de primera mà l’àmbit 
professional de la construcció. La realització d’unes pràctiques m’ha obert una porta per veure des de 
l’interior el dia a dia del nostre sector. Ja que quatre anys de merament teòrics no et donen les habilitats 
requerides i indispensables per un futur laboral. 
Vaig tenir l’ocasió de realitzar aquest aprenentatge en l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat en el Departament de Projectes i Obres. Des de l’inici vaig tenir un bon ambient 
de treball i em van deixar clar que el més important era la meva formació. Em vaig unir a l’equip com a 
estudiant en pràctiques a través d’un acord de cooperació d’educació de la universitat amb l’empresa. 
Vaig començar el passat 29 de gener del 2018 i està previst que es finalitzi el proper 20 de juliol del 2018, 
realitzant així una durada de sis mesos. 
He estructurat el projecte en tres blocs diferents. En l’inici introdueixo el lloc de treball en el que he estat, 
com és l’Ajuntament, com s´organitza i quin és el seu àmbit d’actuació, així com el poble on s’ubica que 
és Sant Feliu de Llobregat, conjuntament amb les seves característiques i situació actual. 
Seguidament exposo també les tasques realitzades durant la meva estada de pràctiques, amb la gran 
varietat de feines on he actuat. Això m’ha permès veure una gran diversitat, però en aquesta memòria 
només consideraré el més significatiu des del meu punt de vista i ho mostro en el desenvolupament del 
projecte. 
Finalment el treball es completa amb una visió crítica dels projectes que he realitzat i de l’aprenentatge 
que n’he obtingut. Juntament amb una conclusió final del projecte, valorant així tot el que m’ha aportat 
aquestes pràctiques que he realitzat. 
  
 





 4.1 Sant Feliu de Llobregat 
 
Situació geogràfica 
Sant Feliu de Llobregat és la capital de la comarca del Baix Llobregat i forma part de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. És un poble que està ubicat a 41° 23′ 00″ N, 2° 02′ 
38″ E, segons les coordenades, i a una altitud de 34,10 metres sobre el nivell del mar. 
El trobem situat al costat esquerre del riu Llobregat i el seu terme municipal limita amb 
Molins de Rei al nord, Sant Joan Despí al sud, Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Sant 
Just Desvern a l'est i Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló a l'oest. 
Actualment té una població d’un total de 44.207 habitants (2017) amb una extensió d’11,98 km2 de 
superfície total, el que correspon a una densitat de població de 3.690,38 hab/km2. Aquest indret està 
situat a la vall del riu Llobregat, i ascendeix cap al Parc de Collserola. Aquest és considerat un espai 
d'interès natural del qual en formen part nou municipis del seu entorn. 
 
Pel marge sud del poble hi travessa la riera de Sant Just Desvern que en arribar a Sant Feliu agafa el 
nom de riera Pahissa. Aquesta rep la seva aigua del turó d'en Cors (390 m), del puig Sant Pere Màrtir 
(389) i el coll de Can Cuiàs. Hi ha una segona riera, la Salut, que recull les aigües que baixen del Puig 
d'Olorda, el Turó d'en Serra, el Turó de Can Pasqual, el Turó de Merlès, i el Turó Rodó. Les dues rieres 
que discorren pel poble, la riera Pahissa com la Salut actualment estan canalitzades en quasi tota la 
seva extensió i convertides en carrer. També queda a prop el Torrent de Can Miano. 
 
   
Ubicació i entorn de Sant Feliu a la província de Barcelona. Font: Google Imatges 
 
 
Les muntanyes més properes al poble que pertanyen a la Serra de Collserola són el Puig d'Olorda 
(436,40 m.) també anomenat la Creu, per la seva proximitat a Santa Creu d'Olorda i per la gran creu que 
hi ha al cim, explotat per una fàbrica de ciment fins a l'any 2006, la Penya del Moro (375 m), el Puig 
Aguilar (387 m) i el turó de Sant Pere Màrtir (389 m). 
 
Demografia 
La demografia descriu la població i té una incidència directa sobre els aspectes econòmics, socials i 
culturals de qualsevol territori. L’evolució de Sant Feliu de Llobregat al llarg del segle XX és un clar 
exemple del creixement com a conseqüència de la primera i la segona transició demogràfica. A la dècada 
dels 80 s’estabilitza el creixement, inclús s’arriba a perdre població, tot i que ho fa a un nivell molt suau. 
A partir del 2000, com a conseqüència de la construcció de dos nous barris, Mas Lluí i Les Grases, la 
població torna a experimentar un important creixement. Més recentment també ha afectat les noves 
construccions residencials del barri de Can Bertrand. 
 
Urbanísticament el poble de Sant Feliu de Llobregat està estructurat tant per districtes com per barris, 
tal com podem observar en les següents fotografies. La divisió està realitzada per 10 barris diferents que 
són Can Bertrand, Can Llobera, Can Maginàs, Can Nadal, Falguera, Roses-Castellbell, La Salut, Can 
Calders, Les Grases i Mas Lluí. Per altra banda només està sectoritzats per 6 districtes, Centre, 
Falguera, Roses-Castellbell, La Salut, Can Calders, Les Grases i Mas Lluí. 
 
  
El municipi estructurat per barris. Font: Estudi demogràfic 2017  El municipi per districtes. Font: Estudi demogràfic 2017 
Escut del municipi 
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Pel que fa a la demografia de Sant Feliu, la població actual té les característiques pròpies de societat 
desenvolupada, es dóna un important contrast entre l’estabilitat demogràfica global i la gran vitalitat de 
moviments migratoris interns, on els canvis residencials són el principal determinant del creixement local. 
Aquests canvis impliquen la transformació del municipi tant pel que fa a l’estructura urbanística com a la 
composició social. És important prendre consciència de les diferents dinàmiques que s’estan duent a 
terme al poble i actuar-hi per donar resposta a les noves necessitats, és aquí on entra la importància de 
l’estudi demogràfic. 
 
A continuació mostraré un gràfic general de l’evolució de la població de Sant Feliu de Llobregat des de 
l’any 1901 fins al passat 2017. Extret de l’Ajuntament de Sant Feliu d’on s’han informat a través 
d’IDESCAT (Institut de la demografia de Catalunya) i de l’INE (Insituto Nacional de Estadística). 
 
 
Gràfic de la població de Sant Feliu. Font: Elaboració pròpia 
 
Tal com s’observa en l’anterior gràfic, l’evolució de la població de Sant Feliu de Llobregat al llarg de 
l’últim segle ha anat in crescendo en general, sigui per poc o per molt, com és el cas del període del 
1960 -1970 la població va augmentar cinc vegades més, que en qualsevol dels altres períodes, ja que 
va incrementar en 10.000 habitants. També cal destacar la disminució que va sorgir en el període del 
1990-2000, ja que la població es va aturar als 37.000 habitants va disminuir fins a 35.000 i no va ser fins 
al 2000 que es tornava a igualar. En els següents anys no s’ha produït cap més baixada, però si cal 
comentar que s’ha estabilitzat més la demografia, ja que augmenta aproximadament 1.000 habitants 
cada 5 anys, una evolució més raonable. 
 
A continuació he considerat rellevant mostrar els gràfics demogràfics de la diferència d’ocupació en els 
diferents barris de Sant Feliu, comparant-ho amb els anys 1997, 2006 i 2017. 
 
Els gràfics han estat realitzats de les dades extretes dels diferents estudis demogràfics realitzats per 
l’Ajuntament de Sant Feliu, on es pot observar la població de cada barri amb un color diferent i un tant 
per cent relacionat amb el nombre d’habitants. 
 
 
Gràfic de la població per barris de Sant Feliu. Font: Elaboració pròpia 
 
 



















































Població per barris (2006)
 




Gràfic de la població per barris de Sant Feliu. Font: Elaboració pròpia 
 
En general els barris s’han conservat en una ocupació més o menys igual en relació al nombre 
d’habitants. Els barris amb un nombre de residents més estable són Can Calders, Can Maginàs, Can 
Nadal (Centre) i Falguera, ja que al llarg dels anys han mantingut la població. 
Per altra banda, hi ha dos barris que s’han construït nous i després s’han estabilitzat. Primer va aparèixer 
el barri de Les Grases en 2006, mantenint-se amb una població d’aproximadament uns 1.300 habitants 
i més tard va aparèixer el barri de Can Bertrand, al 2017, amb una ocupació molt similar al barri 
anomenat anteriorment. 
 
També cal destacar un gran augment de població des de la seva incorporació a la ciutat, com és el barri 
de Mas Lluí, que al 1997 no existia i al 2006 va tenir una alta ocupació fins a 5.200 habitants, degut 
majoritàriament a les noves residencies que s’hi van construir. Després al 2017 s’ha mantingut. 
 
Finalment, per acabar, hi ha tres barris que han disminuït la població, com són Can Calders, La Salut i 
Roses-Castellbell, és degut als nous barris construïts recentment. 
 
Creixement del terme municipal i desenvolupament urbanístic 
El 1916, el terme municipal de Santa Creu d'Olorda va ser distribuït entre els municipis limítrofs de Sarrià, 
Molins de Rei i Sant Feliu. A aquest últim, amb 623 hectàrees més, es van annexar un seguit de masos. 
Fruit de les transformacions econòmiques del segle XIX es va produir un creixement urbanístic que 
inicialment va afectar més a la zona entre la carretera i la via del tren. Es van obrir nous carrers i es va 
urbanitzar la zona dels carrers de Sant Antoni i de Santa Maria, per tal de construir-hi cases per a les 
famílies dels obrers d'aquesta fàbrica. 
 
L'any 1902 es va començar a elaborar el primer instrument de planificació urbanística que preveia el 
creixement de la vila a partir de la urbanització d'una part dels terrenys de la finca de Can Nadal. Durant 
els anys vint es va obrir l'eix de la rambla de la Marquesa de Castellbell i, posteriorment, ja durant la 
Segona República, es va adquirir el que restava de Can Nadal, finca que es va destinar a parc. 
 
Però el veritable creixement urbanístic va ser un fenomen de 
l'època franquista i va estar relacionat amb la immigració dels anys 
seixanta i setanta i amb l'especulació urbanística d'aquests anys. 
Va ser quan es van crear els barris situats a l'altre costat de la via 
del ferrocarril: Roses Castellbell, Can Calders i La Salut, alhora 
que també va créixer el barri de Falguera. Durant la dècada dels 
noranta hi va haver un altre creixement urbanístic a partir dels 
plans parcials de Mas Lluí, les Grases i Falguera. 
 
Monuments arquitectònics 
Sant Feliu de Llobregat és una població amb un gran encant i com la majoria d’indrets de Catalunya té 
la seva petita part de llocs emblemàtics. Són monuments inclosos en l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic Català i a més catalogats com a bé cultural d'interès local (BCIL). Aquests són els introduits 
en el Catàleg del patrimoni arquitectònic de Sant Feliu que van passar a BCIL per la disposició addicional 
de la Llei del patrimoni català de 1993. Hi ha un llarg llistat d’edificis, on es troben més de 200, però jo 
em centraré en els 5 més importants. 
 
Per començar exposaré l’edifici de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat. Està situat a la plaça de la Vila, número 1. És considerat un 
edifici eclecticista del segle XX. L’arquitecte que va dissenyar el projecte 
va ser Antoni Coll i Fort. Els serveis que ofereix entre d’altres són l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana, l’Administració Pública, l’Oficina Econòmica 
Municipal i Punt d’informació cadastral. El seu estat de conservació és bo. 
Actualment s’està treballant des del Departament de Projectes i Obres en 
una reforma integral de l’edifici, amb diferents fases per tal de seguir oferint 






















Població per barris (2017)
Sant Feliu al 1965. 
Font: Pàgina web de l’Ajuntament 
L’Ajuntament de Sant Feliu. 
Fotografia de l’autora 
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El següent edifici és el de Can Panyella o també anomenat Ca l’Ubach. 
Està ubicat al Carrer de l’Església, número 7. 
 
Es considera un immoble noucentista, de l’any 1922 i el seu estil s’inspira 
en l’estètica de l’arquitectura rural catalana. L’autor és en Gabriel Borrell 
Cardona. És una dependència municipal i on actualment treballo en el 
departament de Projectes i obres de l’Àrea de Serveis Territorials. 
 
 
A continuació mostraré l’edifici de l’Església de Sant Llorenç. És un edifici 
religiós situat a la plaça de la Vila. L’any de construcció va ser el 1940. Té 
un estil neomedieval amb ressonàncies bizantines. L’edifici no es va fer de 
pedra, sinó amb blocs de ciment i sorra que portaven des del riu. Està format 
per tres naus amb transsepte amb absis i dues absidioles. 
 
El 26 de maig de 2005 el bisbe de Sant Feliu la va beneir com a catedral, 
convertint-se així en la més jove de Catalunya. 
 
 
El següent immoble és la Casa Cauhé, també anomenada Casa 
Bonaventura Raspall. Està ubicada al Passeig Nadal. És un 
habitatge de Sant Feliu de Llobregat, de l’any 1915-1916. 
 
L’arquitecte que la va dissenyar va ser en Gabriel Borrell i 
Cardona. El seu estil és noucentista. L’edifici consta de dues 
plantes amb finestres i balcons a la part superior i portes i 





Per acabar amb els monuments emblemàtics exposaré l’edifici de 
la Unió Coral de Sant Feliu de Llobregat. Està situat al Passeig 
Bertrand. 
És del 1906-1915 i d’estil noucentista. El seu arquitecte va ser en 
Gabriel Borrell i Cardona. És un edifici de planta rectangular i consta 
de planta baixa, planta pis i mansarda. 
 
 
 4.2 L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
 
Òrgan de govern 
Actualment l’òrgan de govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat està format per l’alcalde, quatre 
tinències d’alcaldia i 16 regidors. El govern està format pel partit d’Iniciativa per Catalunya Verds i pel 
Partit dels Socialistes de Catalunya. Aquesta legislatura té vigència des del juliol del 2015 fins a les 
pròximes eleccions municipals el proper mes de Maig del 2019. 
 
Un fet remarcable que aproxima els regidors als ciutadans és que cada barri té assignat un regidor 
responsable. Aquesta persona s’encarrega d’escoltar les necessitats i suggeriments del poble. L'objectiu 
principal de la figura és fomentar la proximitat entre l'administració i la ciutadania a través del diàleg 
constant, així com impulsar la col·laboració amb les associacions de veïns i veïnes per millorar l'espai 
públic, la convivència i el civisme. Aquest servei d'atenció ciutadana als diferents barris pretén facilitar 
als habitants el contacte amb l'Equip de Govern amb la finalitat que qualsevol persona pugui traslladar 
als regidors i regidores qualsevol queixa, proposta o necessitat relacionada amb el municipi. Les 
persones interessades a adreçar-se al regidor o regidora del seu barri poden fer-ho sense cita prèvia. 
 
Hi ha vuit regidories de barri que atenen en primera persona les queixes, els suggeriments i les propostes 
de la ciutadania en cadascun dels barris de la ciutat: Falguera, Can Calders, Roses-Castellbell, la Salut, 
les Grases, Can Maginàs, Mas Lluí i Centre. L’òrgan de govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
forma el següent organigrama polític (Figura 1). 
 
L’ajuntament també està distribuït en àrees i serveis. Aquestes àrees són liderades per un cap d’àrea o 
gerent, que té la responsabilitat de la gestió dels serveis i a més és l’interlocutor amb els regidors. Les 
àrees estan configurades en quatre grans blocs, que són l’alcaldia, l’àrea de govern obert i serveis 
generals, l’àrea de territori, sostenibilitat i activitat econòmica i l’àrea de drets de la ciutadania i polítiques 
socials. Això consta del següent sistema organitzatiu (Figura 2).  
Can Panyella. Fotografia de l’autora 
L’Església de Sant Llorenç. 
Fotografia de l’autora 
Casa Cahué  de Sant Feliu. 
Fotografia de l’autora 
L’edifici de la Unió Coral de Sant Feliu. Fotografia de l’autora 
 





Figura 1: Organigrama polític de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Font: Elaboració pròpia. 
 





Figura 2: Organigrama tècnic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Font: Elaboració pròpia. 
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 4.3 L’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
 
Tasques que fem a l’Àrea 
L’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament consta de molts treballadors, i cadascun cobreix una funció 
dins d’aquesta. La seva estructura organitzativa està dividida en quatre serveis diferents dels quals són: 
el Servei de planejament i urbanisme, en el que s’inclou el departament de llicències i el departament 
de projectes i obres, aquest últim és on he realitzat les meves pràctiques. També s’adhereixen els 
Serveis jurídics administratius, el Servei de manteniment de la ciutat, via pública i medi ambient i el 
Departament de promoció econòmica, del que en forma part el Servei local d’ocupació, Centre Collserola 
– Aula Sant Feliu i Suport tècnic administratiu. 
 
Aquest departament és gran i té un àmbit competencial en el qual s’inclouen molts sectors, així com el 
planejament i la gestió urbanística, l’agricultura, l’urbanisme i les obres, la redacció de projectes i obres, 
les llicències d’activitats, l’ocupació del carrer per actuacions relacionades amb llicències d’obres i 
activitats, la publicitat, la reserva d’aparcament, etc. Així com la mobilitat, la vialitat i el transport públic, 
el medi ambient, en relació a l’educació ambiental, els espais d’interès natural, la protecció del medi 
ambient, la gestió ambiental municipal i les energies renovables, les sancions per incompliments 
d’ordenances municipals relacionades amb el seu àmbit d’actuació, els serveis municipals, com la 
recollida i el tractament de residus, la neteja viària i els edificis municipals, la jardineria i els parcs públics, 
la desratització, la desinfecció, la desinsectació, el cementiri i els serveis funeraris. El manteniment de 
la ciutat, els edificis i les instal·lacions municipals, l’ordenança sobre tinença d’animals, les activitats 
comercials, el turisme, la promoció econòmica i el foment d’ocupació en activitats empresarials, indústria, 
la formació ocupacional, l’autoocupació, la fira comercial i industrial, els certàmens, el mercat municipal 
i el mercat de marxants, les noves tecnologies de la informació i la comunicació adreçada a la ciutadania, 
els expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d’actuació. En general, 
qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea competencial d’aquesta alcaldia, que no hagi estat 
objecte de delegació especial a un altre regidor o regidora. 
 
Organigrama 
Tal com he comentat anteriorment, en aquesta Àrea hi ha diversos serveis que el formen. Per tal de 




Les últimes actuacions realitzades en l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat són vàries, les narraré una 
mica totes, però tenint en compte que és una explicació general, més endavant profunditzaré amb les 
feines realitzades per part meva.  
 
En l’Àrea de Serveis Territorials s’han aprovat diferents projectes, actuacions al poble, que ja estan 
aprovades i que en el transcurs dels pròxims mesos s’executaran. Seguidament exposo els més recents, 
començant pel més actual. 
 
El passat 10 d’abril es va realitzar l’aprovació inicial del projecte d’execució d’obres del Pla de Millora 
dels Espais Urbans del 2018, té l’objectiu de realitzar algunes actuacions que han estat decidides a partir 
del procés participatiu per part de la ciutadania durant el darrer trimestre de l’any 2017 i que consisteixen 
en reparacions de voreres, guals, parcs, senyalitzacions, calçades i millores en l’accessibilitat de carrers 
i parcs. El pressupost en obres ascendeix a 399.943,26 €. 
 
L’anterior 16 de març, es va acceptar el projecte executiu de les obres de remodelació del carrer El Pla, 
en fase 1. Aquest projecte ha estat redactat pels tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Té per 
objecte l’arranjament d’un tram del carrer mencionat, situat entre els carrers Rupert Lladó i Ramón i Cajal. 
El pressupost del projecte té un total de 579.990,43 €. 
 
El 26 de febrer, es va aprovar el projecte executiu d’obres de reforma del Centre Cívic Roses. La seva 
finalitat és pal·liar els desperfectes deguts al pas del temps i complir la normativa d’accessibilitat de 
persones amb dificultats de mobilitat, així com també la normativa de seguretat en cas d’incendis. El 
pressupost és de 449.884,43 €. 
 
El 4 de gener, es va adjudicar l’execució del projecte d’obres d’impermeabilització de la plaça Lluís 
Companys. Aquest projecte l’Ajuntament el va encarregar a un arquitecte extern. L’objectiu de l’actuació 
és la impermeabilització de la plaça, com a conseqüència de la nova urbanització per a la connexió amb 
l’ampliació de l’indret, i la solució de les continuades filtracions que pateix l’aparcament soterrat. El 
pressupost ascendeix a 99.488,68 €. 
 
Al mateix dia, també es va acceptar el projecte executiu d’obres de millora de la coberta del Cinebaix. 
Aquest s’ha encarregat a un tècnic extern, de l’empresa COTCA S.A. El seu objectiu és la substitució de 
la coberta de les sales de cinema existent. L’actual és de fibrociment, també s’inclou el tractament de  
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l’estructura associada a la mateixa en qüestions de durabilitat i protecció contra incendis. El pressupost 
del projecte és de 306.955,99 €. 
 
A part d’aquests projectes aprovats i dels que encara estant en el transcurs de redacció i/o disseny, hi 
ha els que estan a mig camí. Entre aquests trobem que el passat 11 d’abril es va adjudicar l’empresa 
que s’encarregarà del subministrament, instal·lació i/o muntatge del mobiliari i equipament del Casal de 
joves de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, ja que es van presentar tres ofertes i se’n va escollir 
una, la millor segons diferents criteris d’adjudicació com podrien ser el preu, el model i tipus de mobiliari, 
etc. El pressupost és de 196.787,30 € IVA inclòs. 
També s’ha acceptat la realització de les obres d'execució del projecte de reforma del Centre de Barri 
Falguera. El seu objectiu és la redefinició dels espais que ocupen la planta baixa de l’edifici, millorant el 
seu funcionament, modernitzant els acabats, els sistemes de veu i dades, i altres instal·lacions com el 
sistema de climatització. El pressupost ascendeix a 219.947,50 € IVA inclòs. Per acabar, s’ha aprovat la 
realització d’obres d'execució del projecte de climatització de l'Escola Bressol Patufet. Es tracta de 
l’execució de la instal·lació de climatització al centre, ja que no disposaven d’aquest. El pressupost té un 






Figura 3: Organigrama de l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
Font: Elaboració pròpia. 
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 4.4 La meva feina a les pràctiques 
 
La meva feina a les pràctiques ha sigut desenvolupada en l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat. Vaig iniciar un conveni de cooperació Universitat-Empresa el passat 29 de 
gener del 2018 i finalitzarà el pròxima 20 de juliol, realitzant així una durada d’aproximadament 6 mesos. 
 
 
El meu lloc de treball. Fotografia de l’autora.  
 
La meva setmana laboral és de vint hores, el que suposa una jornada de quatre hores diàries. Cada dia 
entrava a les 8 del matí, el que em suposava agafar el tren a les 6:38 h., tenint en compte que visc a 
Vilanova i la Geltrú. Només posar en marxa l’ordinador, el primer que feia era omplir el meu Excel 
personal. Allà em vaig fer un calendari, on cada dia escrivia l’hora d’arribada i per tant l’hora de sortida, 
que alhora em sumava el total d’hores realitzades al mes. A més hi tinc uns comentaris laterals on 
redacto les feines que vaig realitzant, des de primera hora del matí fins quinze minuts abans d’acabar la 
jornada. A més, també tenia una altra secció on redactava les visites d’obra que tenia setmanalment. 
Aquest mètode de treball me’l vaig instaurar des d’un bon inici, per tal de tenir sempre registrades les 




Arxiu d’Excel on faig el recompte d’hores i escric la feina realitzada del dia. Font: Elaboració pròpia 
 
He treballat conjuntament amb tres becaris més, en Sergi Jiménez Olle, Pablo Espinosa Garcia i Marc 
Campoy Sánchez. Dos dels quals estan estudiant la carrera d’arquitectura a la facultat de Barcelona de 
la Universitat Politècnica de Catalunya i un altre que està estudiant un màster en BIM a l’escola 
UPCTECH. A més de l’arquitecte municipal de l’ajuntament, l’Albert Ferrer Jiménez, també tutor de les 
meves pràctiques, l’arquitecte tècnic municipal, en José Antonio Collado Márquez i l’enginyer tècnic 
municipal, en Cristian Nuñez. 
 
En aquestes pràctiques he realitzat diferents tipus de tasques. El primer dia que vaig arribar em van 
explicar tota la distribució i funcionament de l’equip de l’Àrea de Serveis Territorials a més d’un petit 
recorregut per l’edifici, per presentar-me a tothom. Durant el començament vaig estar una mica inactiva, 
ja que no podia fer gaires coses, perquè l’equip informàtic m’havia d’obrir un usuari al meu ordinador, 
iniciar un compte de correu intern dels treballadors i a més fer la instal·lació dels diferents programes 
informàtics que necessitava, principalment l’Autocad. A part d’aquesta petita formació del meu lloc de 
treball, també vaig fer una formació de BIM, el que només era una petita introducció en aquest món. 
Aquest aprenentatge va durar 3 hores, i només va ser un matí. 
 
De mentre el suport informàtic m’agilitzava els passos per enllestir el meu lloc de treball vaig anar 
realitzant petites tasques com el muntatge de projectes, la comparació de diferents ofertes, com va ser 
en el cas del mobiliari del Casal de Joves. En la recepció de les tres empreses de les quals vam rebre 
interès, em vaig dedicar a redactar una llista segons el tipus de mobiliari que per part de l’Ajuntament es 
reclamava, quin model s’aproximava més, quines eren les diferències en relació al proposat i si 
incrementava el preu o disminuïa segons l’estipulat per l’Ajuntament. 
 
 
L’Excel de les diferents ofertes de mobiliari. Font: Elaboració pròpia 
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Un cop vaig acabar això, ja disposava del programa d’Autocad, així que vaig iniciar el seu ús. Aquesta 
eina és una de les que més he utilitzat, quasi cada dia, així que el nombre de feines que he realitzat han 
sigut incomptables, entre d’elles la realització de detalls constructius, mesurar les superfícies de les 
diferents estances d’un projecte, preparació presentacions com l’ompliment de caixetins i quadrar 
l’escala d’impressió, el recompte de les unitats dels diferents models d’un quadre de fusteria, etc. Totes 
aquestes tasques eren del projecte de l’Ajuntament, que és en el que estàvem més centrats. També he 
fet diferents tasques administratives com l’ompliment d’alguns informes d’inici d’expedient i de justificació 
de necessitat. A part, també he fet altres feines d’aquest tipus, però més relacionades amb el 
departament de Projectes i obres, com és el tràmit d’inici d’obres, que el portava jo. Aquest consta del 
fet que durant el període en què s’aprova el projecte i s’inicien les obres, hi ha diversos passos en els 
quals l’Àrea de Serveis Territorials no està afectada, ja que és entre la constructora i el coordinador de 
seguretat i salut, però per tenir un recull de les actuacions i un seguiment, m’encarregava de fer-ho jo, 
per guardar-ho i tenir-hi constància. Aquest procés comença quan s’adjudica el projecte a una 
constructora i a un coordinador de seguretat i salut. Aquest últim és extern, per decisió de l’Ajuntament, 
ja que així volen donar a entendre que es compleixen totes les normatives, ja que aquesta persona no 
forma part del nostre equip. Un cop s’han fet aquests nomenaments i s’han acceptat, la constructora ha 
de realitzar el Pla de seguretat i salut i enviar-li-ho al coordinador. Aquest ha de fer les revisions 
corresponents i si en qualsevol cas cal fer alguna modificació, se li comunica a la constructora. Un cop 
el pla està correcte, el coordinador fa un informe favorable d’aquest pla i entra per registre tant el pla 
com l’informe favorable. Quan han estat entrats per expedient s’aprova per l’Ajuntament. A partir de 
llavors es queda en un dia i hora amb la constructora, el coordinador, l’arquitecte municipal i l’arquitecte 
tècnic municipal, en el lloc d’execució del projecte, allà es parla sobre l’inici de l’obra, es fixa una data 
d’inici i es firma l’acta de replanteig. Que és on s’explica com i quan començaran. A partir de llavors 
s’inicien les obres. 
 
 
 L’informe favorable d’un dels projectes realitzats. Font: Documentació administrativa d’un projecte executiu 
 
Una de les altres feines que més temps li he dedicat ha estat els amidaments del projecte de reforma 
de l’edifici central de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aquests amidaments sempre han estat 
supervisats per l’arquitecte tècnic municipal. Ell realitzava els pressupostos amb el programa AM2, i així 
ho he fet jo també. Hi havia un petit impediment informàtic que em va endarrerir diversos dies la feina, i 
és que només hi havia una llicència i només funcionava en un ordinador, ja que la resta, inclòs el primer 
que se m’havia assignat disposava d’un sistema de software més avançat i per tant no era compatible 
amb el programa de pressupostos. Els diferents amidaments que he realitzat han estat de paviment de 
gres, lluernaris, revestiments, pladur de sostres, plataforma elevadora i fusteries exteriors de fusta, com 
baranes. Pel moment no he fet altres amidaments que no siguin d’aquest projecte. Un cop jo tenia els  
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amidaments fets, els hi passava als meus companys i ells s’encarregaven de demanar oferta a les 
diferents empreses. En alguns casos també ho he fet jo, però en altres projectes. 
 
 
El programa informàtic d’amidaments i pressupostos AM2. Font: Elaboració pròpia 
 
 4.5 Projectes realitzats 
 
  4.5.1. Escola Bressol Patufet 
 
 
L’edifici de l’Escola bressol Patufet. Fotografia de l’autora 
 
El projecte 
El present projecte tracta de l’execució de la instal·lació de la nova climatització i renovació d’aire interior 
de l'Escola Bressol Patufet. L'emplaçament de la instal·lació d'aquest projecte és al carrer Riera de 
Pahissa número 30 - 32, Sant Feliu de Llobregat, 08980. S'adjunta situació i localització. Les 
coordenades U.T.M. d'aquesta instal·lació són: Coordenada X: 420221.7, Coordenada Y: 4581135.5. 
 
 
Situació de l’emplaçament. Font: Memòria del projecte executiu 
 
 
Localització de l’emplaçament. Font: Memòria del projecte executiu 
 
L'àmbit d'aplicació d'aquest projecte engloba totes aquelles instal·lacions necessàries per establir les 
exigències de qualitat de l'aire interior de l'edifici, segons l'actual Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques 
en Edificis (RITE). Han de complir les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar i 
higiene de les persones usuàries d'aquestes instal·lacions. Es consideren "instal·lacions necessàries 
per establir les exigències de qualitat", aquelles que permetin mantenir una qualitat de l'aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que es produeixin de 
forma habitual durant l'ús normal d’aquests, aportant un cabal suficient d'aire exterior i garantint 
l'extracció i impulsió de l'aire viciat. 
 
L’edifici en qüestió és un immoble existent del Setembre del 2008 d’ús escolar ubicat a Sant Feliu de 
Llobregat. L’escola Bressol només disposa d'un sistema de calefacció mitjançant radiadors en cadascun 
dels recintes que es compon el centre. La producció de calefacció es realitza a partir d’una caldera de 
condensació de gas natural. Tampoc té un sistema de renovació d’aire primari. Aquests condicionants 
s’han tingut en compte a l’hora de desenvolupar aquest projecte. 
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Actualment en els mesos de major temperatura no hi ha la possibilitat d'aconseguir una temperatura 
adequada de confort tèrmic i ventilació a l'interior de l'escola, perquè no es disposa d'un sistema de 
climatització. 
 
El principal objectiu de la instal·lació del sistema de climatització, és la dotació dels equips i sistemes 
necessaris per a garantir el confort tèrmic i la recirculació d’aire segons la reglamentació del RITE. La 
línia d’actuació del projecte de climatització i renovació de l’aire es defineix en els següents punts. 
Primerament l'edifici es planteja la instal·lació de dues Unitats de climatització d'aire amb bateria d’aigua, 
i recuperació de calor, capaces de filtrar a la totalitat l'aire i pretractat tèrmicament, que estaran situades 
a la planta coberta dividint l'edifici en dues zones ben diferenciades, reflectides a continuació. 
 
Es tracta d'un sistema de cabal variable en funció de la 
demanda d'aire interior, així aconseguint amb els 
ventiladors dels climatitzadors amb variador de 
freqüència, baixar les revolucions si la demanda ho 
demana i aconseguir un menor consum i una eficiència 
en la instal·lació. Els dos climatitzadors disposaran d'una 
bateria d’aigua reversible alimentats hidràulicament a 
dos tubs amb la bomba de calor. 
 
Les màquines de climatització que s’instal·laran seran una CL-1 de 7.200 m3/h i una CL-2 de 2.016 m3/h. 
S’opta per instal·lar pels dos climatitzadors una unitat de bomba de calor per a la producció de fred i de 
calor situada en planta baixa. D’aquesta manera no s’interfereix en la producció actual del sistema de 
calefacció per radiadors mitjançant una caldera. Es realitzarà una distribució de canonades per coberta. 
La distribució d’aquests per l’exterior i interior de l’edifici s’efectuarà amb conductes helicoidals circulars. 
En l'entrada de cada recinte es proposa instal·lar una comporta de regulació de cabal. Aquest permet 
fer un control de la temperatura variant el cabal d'aire, i així aconseguir un major control de la 
temperatura. També es col·loca una comporta de regulació de cabal variable per l'aire de retorn en tots 
els recintes. Cada recinte disposarà d'un termòstat que depenent de la demanda en un moment 
determinat, actuarà sobre la comporta de regulació regulant el cabal d'aire i així controlant la temperatura 
del recinte. Es col·locarà una comporta de regulació també en el retorn de cada sector tornant de nou al 
climatitzador. La instal·lació estarà controlada per un sistema de gestió. 
 
Aquest estarà format per uns mòduls de control connectats a una xarxa. Aquest sistema té la possibilitat 
de poder connectar-se des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa o via internet a través d’un router,  
 
accedint a la visualització de forma gràfica de les dades de la instal·lació, alarmes, històrics de dades o 
enviament d’alarmes via SMS o e-mail. 
 
El cabal d’aire dels climatitzadors es controlarà posant en el conducte principal d’impulsió una sonda de 
pressió que mesurarà en cada moment la pressió estàtica en el conducte. Aquesta sonda enviarà al 
sistema de control uns valors que en funció de la pressió del sistema transmetrà un senyal analògic al 
variador de freqüència unit al motor del ventilador, augmentant o disminuint la seva velocitat segons les 
necessitats i així aconseguir una millor eficiència en la instal·lació en tenir un consum menor. Per a 
controlar la quantitat d’aigua que entra en la bateria dels climatitzadors s’instal·larà un sistema amb una 
electrovàlvula connectat al sistema de control. 
 
La instal·lació tèrmica complirà amb l’exigència bàsica sobre Protecció davant al Soroll del Codi tècnic, 
d’acord amb el seu document bàsic. Tota la maquinària susceptible de generar vibracions, s’ha instal·lat 
sobre suports antivibradors per a germanitzar que aquests no es transmetin a l’estructura. Els 
climatitzadors estaran coberts en el seu perímetre per un panel acústic format per dues xapes exteriors, 
una lisa precalada d’un mil·límetre de gruix, i una multiforrada precalada de 0,5 mm de gruix, acabat en 
color gris RAL9002. En el seu interior estarà cobert de llana de roca. 
 
La canonada d’aigua serà a base d’acer negre amb soldadura. En disposaran quan les canonades 
continguin fluids a una temperatura menor que la temperatura de l’ambient del local pel qual discorren o 
bé una temperatura major que 40 ºC quan no discorren per locals no calefactats. En els recorreguts per 
l’exterior disposaran d’un recobriment d’alumini per a protegir l’aïllament de les condicions exteriors. 
Aquest recorregut es mostra a continuació. 
 
 
Recorregut de la instal·lació en Planta Coberta. Font: Plànols del projecte executiu  
La prèvia distribució de les màquines de climatització. 
Font: Memòria del projecte executiu 
 




Recorregut de la instal·lació en Planta Baixa. Font: Plànols del projecte executiu 
 
Els agents que hi participen 
Els agents que participen són el conjunt de les diferents empreses que actuen durant el 
desenvolupament del disseny i realització del projecte executiu. 
 
Direcció facultativa 
En aquest projecte, com en d’altres, però no en la majoria, la direcció facultativa no som nosaltres, ja 
que degut a la gran quantitat de feina que hi ha en la nostra Àrea de Serveis Territorials no donem l’abast 
i encarreguem alguns projectes a empreses externes. En aquest cas l’empresa que va realitzar el 
projecte va ser ED SERVCIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA & CONSULTORÍA, SL. És una empresa 
d’enginyeria i consultoria, amb domicili social al carrer Aribau, 143 1r-2a, de Barcelona (08036). Està 
especialitzada en la direcció i el desenvolupament de projectes d’edificació, tant industrials, residencials, 
terciaris, i d’enginyeria industrial i civil. Ofereix la garantia de ser una empresa amb una àmplia 
experiència en el sector. 
 
Logotip de l’empresa. Font: Pàgina web de l’empresa 
Promotor 
Per tal del dur a terme el projecte, una de les figures més indispensables és la del promotor del projecte. 
Aquest pot ser una persona física o jurídica i és qui té la funció d’impulsar, decidir i finançar l’obra. En 
aquest cas el promotor és l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, ja que al tractar-se d’una escola 
pública pertany a l’administració pública. Està situat a la plaça de la Vila, número 1. L’equip que ha portat 
a terme aquest projecte ha estat l’arquitecte municipal, l’arquitecte tècnic municipal i l’enginyer tècnic 
municipal. Jo mateixa he col·laborat com a suport en l’execució, de manera que he realitzat les visites 
d’obra conjuntament amb ells. 
 
 
Logotip de l’entitat promotora. Font: Pàgina web de l’Ajuntament 
 
Empresa constructora 
Per acabar l’empresa constructora és l’encarregada en construir el projecte executiu de la nova 
instal·lació de climatització de l’Escola Bressol Patufet ha sigut l’empresa GRUPO KIAK.SL. Aquesta ha 
estat seleccionada entre les diferents ofertes rebudes a l’Ajuntament. És una empresa que s’encarrega 
d’instal·lacions tècniques integrals. Està ubicada al Polígon Industrial El Congost amb domini social al 
carrer Ca N'Albareda, 18. Nau 3, de Martorell (08760). 
 
 
Logotip de l’empresa. Font: Pàgina web de l’empresa 
 
Col·laborador 
L’agent de col·laboració és un perfil que està relacionat amb una empresa o autònom que complementa 
algunes feines per a resoldre el projecte, com pot ser en el cas de la seguretat i salut. En el present  
projecte l’Ajuntament subcontracta a un coordinador. En cada obra una persona externa a l’equip porta 
a terme aquesta feina. El que es pretenen amb això és que sigui algú de fora l’Ajuntament perquè per 
molt que es necessiti rapidesa amb l’execució de qualsevol projecte, independentment, la part de 
seguretat i salut sempre es realitzarà correctament, ja que la responsabilitat no és nostra, ni de la 
coordinadora ho és l’execució, perque davant de tot, aquesta persona prioritzarà la seguretat i salut de 
l’obra. 
 
L’evolució de l’execució 
El termini previst de l’execució de les obres del condicionament de les instal·lacions de climatització i 
ventilació de l’Escola Bressol Patufet és d’un mes i mig. Estan planificades de la següent manera: 
 
Planificació de les obres de l’Escola bressol Patufet. Font: Projecte executiu 
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Les obres estan dividides en 6 fases. Primerament es començarà amb el subministrament de materials, 
per seguir amb els treballs a coberta i a l’exterior planificats per més de tres setmanes. Després es 
procedirà a l’execució dels passos d’instal·lacions organitzats per realitzar-se en el termini de dos dies. 
A continuació es començarà amb les instal·lacions interiors, que es preveu que durin 3 setmanes, però 
en aquest cas no consecutives. Per finalitzar es farà el tancament i el segellat al llarg d’una setmana i 
mitja i la implantació del sistema de gestió, que durarà l’última setmana de l’execució. 
 
La primera reunió en relació al projecte d’execució de les obres de climatització i ventilació de l’Escola 
Bressol Patufet es va realitzar el passat 6 de març del 2018. Durant la reunió es planifica l’obra per tal 
que el centre pugui seguir treballant durant l’execució. L’inici de les obres es preveu pel dijous dia 8 de 
març del 2018. L’accés a l’escola pels treballadors es farà per la porta de mercaderies, es facilita la clau 
perquè puguin accedir i tancar quan no hi hagi activitat al centre. En funció de les necessitats s’acorda 
que hi ha la possibilitat que es treballi dissabtes i diumenges. Per tal d’adaptar l’obra a les activitats de 
l’escola es decideix que es treballa cada setmana en una aula fins a acabar els treballs i deixar-la en 
funcionament i llavors s’actua en una altra la setmana següent, i així fins a acabar. Per un altre costat, 
els treballs de la coberta es podran fer si no hi ha interferències amb l’activitat del centre. Per Setmana 
Santa s’aprofita que l’escola està tancada, per fer les actuacions del passadís i de la sala polivalent, ja 
que són espais que no es poden independitzar i s’hi instal·len conductes d’aire i s’obren forats en sostre. 
Les actuacions es faran per aules de manera que es buidarà un espai amb ajut de treballadores de 
neteja que formen part d’un pla d’ocupació de l’Ajuntament i es podran fer treballs d’obra a partir de 
dijous a les 15.30h fins dilluns al vespre que caldrà deixar l’aula neta. La zona de treball quedarà tancada 
i la porta es segellarà per evitar pols a la resta de l’edifici. L’accés de material i treballadors a l’aula es 
realitzarà des del pati. Dins les aules, els tubs d’aire es muntaran sobre sostre dels dormitoris, on 
actualment es pot accedir, és un entresolat no accessible i en alguns casos té pendent. Pel muntatge 
s’apuntalarà el sostre que és de plaques 
de guix laminat i es construirà 
prèviament l’estructura de l’envà de guix 
laminat que s’ha de muntar per fer el nou 
tancament dels tubs d’aire. Per acabar 
es decideix que l’aplec del material 
d’obra es realitzarà en la zona del pati 




Un cop iniciada l’obra es fa una visita, el 9 de març, on s’observa que s’ha començat a realitzar el 
muntatge dels conductes d’aire de fibra, però per altra banda no s’ha realitzat l’apuntalament del sostre 
que forma l’entresolat. Es demana una revisió al Cap d’obra de l’ancoratge dels tubs de ventilació, ja 
que es veuen una mica lleugers i durant el funcionament poden realitzar petites vibracions. Per altra 
banda, estava planificat que s’instal·lava el pladur conjuntament amb els conductes d’aire, com que no 
ha estat així s’haurà de tornar a tapar les aules. Queden 3 aules per a intervenir a més de la sala 
polivalent i el passadís. S’enredereix la recepció de la maquinària de climatització fins a l’11 d’abril. 
Finalment per acabar la visita es planifica l’afectació de les aules i les feines que queden pendents al 
llarg de la setmana vigent i durant la setmana santa. 
 
 
Instal·lació dels conductes d’aire. Font: Acta de visita d’obra. 
 
A la següent visita d’obra, en data de 16 de març, els operaris continuen amb el muntatge de conductes 
d’aire. Es fan dues aules entre dijous i dilluns i queda pendent de resoldre els tancaments de guix laminat 
que es preveu muntar els dies de vacances de Setmana Santa quan l’escola està tancada. La directora 
del Centre explica que es deixarà tota l’escola recollida i el mobiliari protegit amb plàstics perquè es 
preveu que els treballs d’obra es realitzaran a diferents espais durant aquest període de vacances. 
Explica que també es col·locarà el tub de xapa galvanitzada en la zona de la sala polivalent i del 
passadís. El conducte s’ha de muntar durant la setmana de vacances i el deixaran al pati a l’espera de 
muntatge. 
 
El 20 de març es realitza la pròxima visita d’obra, està previst que s’acabin les dues últimes aules, la 
instal·lació dels conductes d’aire i seguidament es començarà amb la col·locació del pladur. Aquest, 
anirà fins al sostre i encaixat entre el fals sostre existent. Es pintarà del mateix color imitant el RAL 
original. A partir del pròxim cap de setmana es finalitza la col·locació dels conductes. Al final del passadís 
es posa un fals sostre al mateix nivell que l’actual del passadís central i en forma en “L”, per tal de no  
Visualització de l’entresolat per on passaran els tubs d’aire. Font: acta de 
visita d’obra 
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tapar el lluernari existent i reduir l’entrada de llum natural. Per altra banda, a mig passadís s’hi realitza 
un altre fals sostre, però en aquest cas serà completament horitzontal, tapant el lluernari, ja que hi ha 
una porta de vidre just al costat i no afectarà l’entrada de llum del centre. Hi ha problemes amb l’entrega 
de la maquinària de climatització, ja que s’endarrereix més de l’esperat. 
 
En data de 23 de març s’està treballant en l’aula número 3, col·locant tubs. Alhora s’està embalant i 
protegint tot el mobiliari de l’escola per treballar la pròxima setmana que l’escola estarà tancada per 
vacances. 
 
En la pròxima visita del 27 de març els operaris estan treballant en diferents parts del centre. Es segueix 
col·locant el conducte de fibra. S’ha realitzat la instal·lació de l’estructura dels envans de guix laminat 
per tancar els espais de l’entresolat. Es comencen a obrir forats en parets per a fer el pas de conductes 
de xapa. A més s’han col·locat safates per fer passar els conductes elèctrics. S’ha modificat la sortida 
d’un tub del lavabo dels minusvàlids, on es decideix allargar més, per centralitzar la baixada des de 
coberta i haver d’evitar un gir del tub. 
Després es taparà amb pladur. S’inicien les 
perforacions en coberta i es recorda que el 
pròxim dilluns ha d’estar tot net, ja que arriba 
el servei de neteja de l’Ajuntament. Encara 
falta la col·locació dels tubs en l’altra meitat 
del centre per on passen per la sala 




El 3 d’abril s’observa que ja està quasi tot enllestit. Dins del centre ja estan els conductes col·locats i el 
pladur posat i pintat. L’acabat final queda exactament igual que l’existent. També s’ha instal·lat els 
diferents interruptors en les aules corresponents. Els falsos sostres del passadís estan acabats i pintats 
també. Finalment el bany de minusvàlids no està tapat pel pladur, per decisió de l’arquitecte, ja que en 
tapar-ho hagués quedat el sostre baix i com el lavabo ja és prou petit, i això encara ho hagués fet més. 
A l’arribar s’està treballant en coberta, i ja està col·locada la bomba de calor que va situada en Planta 
baixa. Es comenta el recorregut de les canonades que van de la bomba de calor a les màquines de 
climatització que estaran en Planta coberta, ja que el recorregut creua la cornisa i si es fa directament 
per on venen els tubs de la Planta baixa, queda molt a la vista del vianant, ja que està molt pròxim a la 
façana. L’arquitecte proposa de portar el recorregut cap a darrere i pujar-lo per davant de les plaques 
solars. També s’ha de tenir en compte que és el pas de proveïdors del menjar del menjador cap a la  
 
cuina i ha d’estar lliure. Es segueix pendent de l’arribada de les màquines, ja que ara està previst per 
l’11 de maig. 
 
En aquesta visita amb data de 10 d’abril, es preveu que es col·loquin les màquines d’aire de coberta el 
proper dia 11 de maig i mentrestant s’aniran realitzant treballs de ram de paleta en la coberta. La grua 
que ha de pujar les màquines d’aire a coberta es situarà a la zona que marca el pla de seguretat i salut. 
El Cap d’obra explica que van estudiar juntament amb l’empresa de la grua com situar-se atenent que 
part de l’espai públic és una llosa que cobreix la riera i calia evitar recolzar la grua, per aquest motiu es 
va escollir una grua amb un braç més llarg que es situarà davant la porta d’accés de proveïdors de 
l’escola on hi ha terreny ferm. L’enginyer tècnic demana que els treballs amb la grua es realitzin un cop 
s’hagi acabat l’horari escolar, a partir de les 18h. Dins l’escola cal realitzar forats per instal·lar reixetes i 
toveres per l’impulsió d’aire, aquesta feina es preveu realitzar els dissabtes quan el centre està tancat. 
Es comenta que han de fer els forats en tancaments de plaques de guix laminat i que els treballs que 
està previst fer són nets i no generen pols. S’està treballant a l’exterior amb l’estructura per les 
canonades de les màquines comentada en l’anterior visita. 
 
La següent visita, del 18 d’abril s’observa que s’estan realitzant treballs a la coberta dins de l’àmbit 
delimitat. A dins del centre no es treballarà fins que no es disposi del material. 
 
En la penúltima visita realitzada es segueix treballant en coberta. Els 
operaris han fet els blocs de formigó per a les bancades de cada 
màquina de climatització. Aquests són 6 de 0,30 per 0,40 m i 0,50 
d’altura. S’entén que no es necessiten més, ja que la màquina més 
pesant de les dues fa 2.500 kg, i dividit pels 6 blocs és 416,67 kg per 
cada un, per tant, no hi haurà cap problema de càrrega, ja que en el 
projecte de l’escola es va plantejar una sobrecàrrega a coberta 
d’1kN/m2, és a dir que compleix perfectament. 
 
Finalment en l’última visita realitzada en el centre, el passat 15 de maig, s’observa que s’han col·locat 
les noves màquines de climatització en coberta. S’està treballant en les connexions de la màquines de 
coberta. Aquestes feines es realitzen en dissabtes, d’acord amb la direcció del centre, per anar finalitzant 
feines d’instal·lació de toveres, reixetes i altres elements. 
 
En la següent visita del 31 de maig es treballa en la coberta realitzant una solera per una posterior 
col·locació de les pantalles acústiques i tirant cablejat elèctric per les màquines. 
 
Els blocs de formigó. 
Font: actes de visita d’obra 
Els conductes de xapa. Font: actes de visita d’obra. 
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En la visita del 7 de juny no es treballa a causa de la pluja. El Cap d’obra explica que estan pendents de 
rebre alguns materials per poder avançar amb les feines a l’interior de l’edifici i es realitza els dissabtes 
que l’edifici està buit. En la coberta l’equip de ram de paleta estan construint un muret d’obra on hi ha 
d’anar ancorat el perfil que aguantarà els panells acústics. 
 
     
Instal·lació de les canonades de connexió de les màquines de climatització. 




Maquinària de climatització en la Planta Coberta. Fotografia de l’autora. 
 
Seguretat i salut 
L’Estudi de Seguretat i salut està redactat per l’arquitecte tècnic municipal. En canvi el Pla de Seguretat 
i salut el redacta l’empresa constructora i durant l’execució de les obres la coordinadora de seguretat i 
salut és qui porta a terme que es compleixi tot l’establert. Aquesta persona és externa de l’Ajuntament i 
fa la visita d’obra conjuntament amb l’equip de l’Àrea de Serveis Territorials i redacta el seu propi informe 
tenint en compte les feines que s’estan realitzant a l’obra. És qui té el dret d’aturar les obres en cas 
d’incompliment greu en quant a la seguretat. 
 
El E.S.S. té l’objectiu d’establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits. En el present document s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 
a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars conseqüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu, les premisses bàsiques per a les quals els 
constructors puguin preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment 
de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot recollit al Pla 
de Seguretat i Salut. En cas què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat 
a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 
 
Per la part pràctica, en relació a les obres, el dia 6 de març del 2018 es realitza la primera visita, es fa 
una reunió i s’acorda la planificació de l’obra i les mesures de seguretat que caldrà seguir. Es preveu que 
el proper dijous 8 de març s’iniciïn les obres. El muntatge dels tubs s’efectuarà sobre l’entresolat, per 
això es decideix apuntalar el sostre, ja que és de plaques de guix laminat i així s’eviten caigudes a diferent 
nivell durant el muntatge. Es decideix avisar a tota la comunitat educativa del centre que es faran les 
obres, per tal que puguin estar atents a qualsevol incident i així poder resoldre’l de forma immediata. 
L’aplec del material estarà al pati de l’escola i es protegirà amb unes tanques tipus Rivisa. Aquestes 
hauran de quedar molt ben fixades, per assegurar que no caiguin per ventades. L’accés a coberta es 
realitzarà amb escala de mà des del carrer aprofitant que l’edifici queda semisoterrat i l’alçada és inferior. 
Es col·locaran unes tanques per protegir la zona d’obra en el carrer. Per protegir del risc de caiguda de 
coberta es decideix col·locar unes tanques amb cintes separades 1m del límit de la coberta, ja que el 
muntatge de les màquines de clima s’ha de fer en el centre de la coberta. En el cas d’haver de treballar 
en les vores caldrà que els operaris es col·loquin arnès i es lliguin a línia de vida. 
 
En la segona visita d’obra del dia 9 de març s’ha començat a realitzar el muntatge de conductes, no s’ha 
realitzat l’apuntalament del sostre i els operaris expliquen que el suport és molt estable i senten que no 
es produeix fimbreig o bombament quan estan treballant, per tant no creuen que s’hagi de realitzar 
l’apuntalament. No s’ha muntat l’estructura de perfileria de suport de les plaques de guix que havia de 
fer de protecció per a les caigudes en alçada i actualment no s’ha pres cap mesura de protecció. Es  
Col·locació de les màquines de 
climatització amb la grua. Font: actes 
de visita d’obra 
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demana als treballadors que aturin la feina i que es lliguin al pilar metàl·lic mitjançant arnès o que es 
col·loqui una bastida a tocar de la vora de l’entresolat perquè protegeixi. Com que l’obra no disposa de 
material per a realitzar les proteccions s’ordena parar-la i es contacta via telefònica amb el cap d’obra de 
l’empresa constructora per comunicar-li la decisió i es comenta que tan aviat com pugui ho farà arribar. 
 
  
Operari treballant sense estar lligat amb un arnès.  Posterior subjecció al forjat de l’edifici. Font: Informe de seguretat i salut 
 
En la posterior visita del 16 de març es continua amb el muntatge dels conductes d’aire dins de les aules. 
Els operaris ja van lligats amb l’arnès i els corresponents equips de protecció individual. Com que es 
preveu treballar durant el període de vacances es deixarà tota l’escola recollida i el mobiliari protegit. La 
zona d’aplec de materials és al pati i es recorda que s’ha de deixar protegit i fora de zones de pas. No 
s’han observat incidències. 
 
En la quarta visita del 23 de març, durant 
aquesta no hi ha operaris treballant, però la 
directora del centre comenta que han tingut un 
incident amb l’aplec dels tubs metàl·lics situats a 
l’exterior perquè es van apilar sense cap 
protecció i van caure. Actualment han col·locat 
un puntal per falcar la pila. Per 
l’emmagatzematge dels tubs metàl·lics, a més 
de posar el puntal, caldria col·locar tanques per 
assegurar l’estabilitat i el contacte amb el 




En la visita del dia 27 de març, els operaris treballen en diferents parts del centre. S’observa que hi ha 
una persona fent tasques de neteja d’empresa externa que no està vinculada a l’obra. Es parla amb 
l’encarregat de l’empresa de neteja, per explicar que actualment l’escola és una obra i no és convenient 
que hi hagi gent externa tant per motius de seguretat com per la poca efectivitat de les tasques de neteja. 
L’encarregat confirma que enviarà a la treballadora a un altre centre. La treballadora recull per marxar. 
Durant la visita no s’han trobat incidències en temes de seguretat i salut. 
 
En la pròxima visita del 6 d’abril s’està treballant en coberta. S’observa que l’escala d’accés s’ha col·locat 
dins del recinte de l’escola, s’ordena a l’encarregat que l’escala ha de quedar lligada i que ha de 
sobresortir 1 metre del nivell de coberta, a més com que està en una zona de pas dels proveïdors de 
l’escola, l’hauran de recollir cada dia i també emmagatzemar els diferents materials de la zona de pas, 
de manera que no molestin als usuaris del centre i no puguin ocasionar accidents. Explica que no han 
d’estar pujant i baixant i que actualment els va millor col·locar l’escala dins el recinte de l’escola i no fora 
com s’havia decidit a l’inici de l’obra. Per treballar o transitar per la coberta i evitar caigudes a diferent 
nivell cal que els operaris es lliguin mitjançant arnès a la línia de vida o punt d’ancoratge. Els treballs a 
realitzar va explicar el cap d’obra que es faran en l’espai mitjà de la coberta i es va acordar que es 
col·locarien cintes separades a 1 m. com a mínim del perímetre de coberta per delimitar la zona de treball 
sense risc de caiguda. L’encarregat confirma que es col·locaran cintes en la coberta i es disposarà de 
cinturons de seguretat per tots els operaris. No es pot seguir treballant en coberta si no hi ha les mesures 
de seguretat requerides. 
 
   
L’escala d’accés a coberta. Font: Informe de SS        L’escala d’accés a coberta. Font: Informe de SS. 
 
En la següent visita que data del 10 d’abril, s’observa que l’escala de mà d’accés a la coberta està fixada 
i sobresurt 1 m. des del nivell de coberta, també s’han col·locat baranes rígides en el perímetre de coberta 
que té més alçària i s’ha col·locat material i cintes separats 1 m. del perímetre que toca a l’espai públic 
per delimitar la zona de treball. Es demana que s’acabi de definir la zona de treball amb cintes per evitar  
 
L’aplec del material. Font: Informe de seguretat i salut 
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la circulació per tot l’espai de coberta i expliqui als treballadors que no es pot transitar fora de la zona de 
treball marcada per cintes sense portar arnès fixat a línia de vida o punt d’ancoratge. Es recorda que tots 
els treballadors han de disposar d’aquest equip de protecció individual i que s’han de deixar els espais 
recollits i nets de restes de material i pols. La directora del centre comenta que els operaris es van deixar 
petites restes de materials pel terra del pati i que les professores van haver de recollir. Tret d’això, no hi 
ha cap incidència. 
 
En la següent visita del dia 24 d’abril s’estan realitzant treballs a la coberta dins l’àmbit delimitat per les 
tanques i les cintes. S’observa que en la zona de treball hi ha material divers que caldria recollir per evitar 
que s’ocasionin accidents en cas de ventades. També cal que el material aplegat al pati posterior de 
l’escola estigui fora del pas per tal d’evitar accidents amb els usuaris o proveïdors que utilitzen aquest 
accés. Comentar també que la porta d’accés al pati posterior de l’escola hauria de quedar tancada encara 
que només sigui de cop sense clau. 
 
Material divers que cal recollir. Font: Informe de seguretat i salut  
 
En la següent visita del 9 de maig s’està treballant en les connexions de la màquina que es situa al pati 
posterior. Es demana a l’encarregat que es reculli els diferents objectes i elements procedents de l’obra 
que hi ha tirats a la coberta i al pati posterior, per on passen els proveïdors del menjar del menjador. 
Confirma que ho resol immediatament. 
 
Material divers que cal recollir. Font: Informe de seguretat i salut. 
 
En la visita d’obra que data del dia 22 de maig, s’observa que ja s’han col·locat les màquines de 
climatització i es treballa en les connexions a coberta. Es demana a l’encarregat que es reculli els 
diferents objectes i elements procedents de l’obra que hi ha tirats a la coberta i al pati posterior. Confirma 
que ho solucionarà el més aviat possible. La directora explica que es va treballar el passat dissabte i que 
es va realitzar neteja per empresa externa per tal de poder obrir l’escola dilluns sense incidents. 
 
En la visita del 31 de maig es segueix treballant en la coberta. Es demana als treballadors que tornin a 
col·locar les cintes i suports que delimiten la zona de treball segur dins la coberta, separades un metre 
del perímetre, que no es pot treballar tocant al perímetre de coberta i se’ls recorda que si han de treballar 
fora de la zona delimitada cal que es posin arnés i es lliguin a punt fix o línia de vida, i també que cal que 
deixin la coberta recollida de material que pugui volar per ventades o pugui ocasionar accidents. Es 
col·loquen immediatament els elements delimitadors de la zona d’obra i es signa per escrit conforme es 
seguiran les condicions de treball. 
 
En la següent visita del 7 de juny, per motius meteorològics no es treballa. Els treballs que s’estan 
realitzant són en la coberta, l’equip de ram de paleta estan construint uns panells acústics per les 
màquines de climatització. S’observa que hi ha les cintes i tanques que delimiten l’espai d’obra de coberta 
i que l’espai del pati posterior està net de materials d’obra. Durant la visita no s’han observat incidències 
en temes de seguretat i salut. 
 
Els suports i les cintes que delimiten la zona de treball. Fotografia de l’autora. 
 
 
Els suports i les cintes que delimiten la zona de treball. Fotografia de l’autora. 
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Resum del pressupost 
El pressupost d’aquest projecte executiu té un total de 151.603,83 €. El tipus d’iva a aplicar és del 21% 
que suposa un import de 31.836,80 €. Essent el valor total de l’obra iva inclòs de 183.440,63 €. El resum 




Resum del pressupost de les obres de reforma de l’Escola bressol Patufet. Font: Memòria del projecte executiu 
 
 
L’única modificació respecte del pressupost del projecte ha estat la substitució del tipus de material 
utilitzat per a fer els conductes interiors de les aules, passant de tub metàl·lic a conducte tipus climaver. 
A banda d'això, la resta està igual. 
 
  4.5.2. Centre Formació Collserola  
 
 
L’edifici del Centre Collserola Aula Sant Feliu. Fotografia de l’autora 
 
El projecte 
En aquest projecte executiu l’objectiu és realitzar les obres de reforma del menjador del Centre Formació 
Collserola (Aula Sant Feliu). El centre està ubicat en el carrer Sanson, número 74, Baixos, de Sant Feliu 
de Llobregat, aquesta localització forma part del barri de La Salut. A continuació es mostra la localització. 
 
L’edifici ofereix diferents serveis que es desenvolupen en el 
centre, així com els cursos de formació ocupacional, les 
regidories de barri, és també el punt d’informació juvenil (PIJ) i 
realitza programes de formació i ocupació, programes de 
formació i inserció, a més de formació per a la recerca de feina. 
 
L’Aula Sant Feliu té vàries funcions, ja que en la Planta Baixa es 
situa el Centre de Formació Collserola i en la Primera Planta  està 
ubicat el Centre de formació de persones adultes Mestre Esteve. 
 
En general l’edifici disposa d’una gran varietat d’espais 
disponibles pels usuaris del centre. Aquestes zones de treball 
lliure d’ús són entre elles algunes aules d’informàtica, així com 
aules polivalents. També es disposa de despatxos, diferents 
aules de treball del taller d’electricitat i fusteria, que estan 
adaptades a les necessitats del curs, la sala d’actes i un obrador 
de forn i pastisseria. 
Situació de l’emplaçament. 
Font: Memòria del projecte executiu 
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En la planta baixa del Centre 
Collserola hi trobem el present 
menjador. L’espai es troba 
desfasat i endarrerit a les 
necessitats actuals. El que es 
pretén amb la realització de les 
obres de reforma és modernitzar  
l’aspecte per aconseguir un espai 
més acollidor i modern. De manera que es proposa canviar part dels elements existents, pintant de nou 
les mampares, els sostres i les parets, i a més de la creació d’un espai de tipus office ubicat a la zona de 
la barra, perquè aquesta tingui una funcionalitat de cara als usuaris, més còmode i pràctica. Com a 
treballs previs del projecte consta que en ser un recinte tancat no seran necessàries les intervencions en 
els carrers pròxims a l’edifici, a excepció d’habilitar l’entrada de camions amb senyals de trànsit, que 
s’aprofitarà per ubicar-hi el gual a executar. El calendari de l’obra s’adequarà a les necessitats de l’edifici. 
 
El projecte executiu de les obres de reforma del menjador del Centre Formació Collserola de Sant Feliu 
de Llobregat està dividit en diferents actuacions. Aquestes són el seguit d’accions que es faran en el 
transcurs de les obres. Primer es començarà per enderrocar l’enrajolat del revestiment i el paviment 
existent a la zona del bar del menjador. A continuació es procedirà a l’arrencada de l’aigüera que hi ha 
actualment i també del taulell de la barra. Seguidament es col·locarà el nou material, així com els nous 
mobles de la cuina i la nova aigüera, que a més aquesta canvia d’ubicació. Després se situarà el nou 
paviment de l’espai reformat de la zona de la barra i la resta de paviment de terratzo es polirà. Finalment 
es pintaran les mampares de les fusteries existents, de les parets i dels sostres. 
 
A continuació es mostra l’estat actual del menjador i la proposta de reforma per part de l’Ajuntament. 
 
 
Estat actual del menjador. Font: Plànols del projecte executiu 
 
 
Proposta de millora del menjador. Font: Plànols del projecte executiu 
 
Els agents que hi participen 
Els agents que participen en el desenvolupament del projecte executiu són les diferents empreses que 
han sigut partícips d’aquests. En ser un projecte de petita actuació no hi ha gaires empreses implicades. 
 
Direcció facultativa 
La direcció facultativa d’aquest projecte és l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Està situat a la plaça 
de la Vila, número 1. Com és un petit projecte s’ha realitzat en els nostres despatxos. Aquest s’ha portat 
a terme a l’Àrea de Serveis Territorials. El tècnic autor és l’arquitecte municipal de l’Ajuntament. Per altra  
Estat previ a la reforma de l’aula del menjador. Font: Arxiu de l’Ajuntament  
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banda, l’estudi de seguretat i salut ha estat redactat per l’arquitecte tècnic municipal. Els plànols els ha 
realitzat la resta de l’equip. 
 
Promotor 
El promotor és qui pren les directrius d’impulsar, decidir i finançar 
l’obra. És una de les persones més importants del procés en conjunt. 
En el cas d’aquest projecte en ser una obra de l’administració pública, 
el promotor també és l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, ja que 
en ser un centre públic pertany a la població. 
 
Empresa constructora 
L’empresa constructora seleccionada per a la realització del projecte executiu de les obres de reforma 
del menjador del Centre Collserola (Aula Sant Feliu) és la Constructora Bernal Cambón S.L. Aquesta va 
ser escollida entre les diferents ofertes que es va rebre a l’Àrea de Serveis Territorials. La constructora 
Bernal està situada al carrer de Laureà Miró, 253, a Sant Feliu de Llobregat. 
 
És una empresa que té  una experiència de més de 40 anys en el sector de la construcció. És la tercera 
generació de constructors i s’encarreguen de tot, des de la fonamentació fins als acabats, passant per 
instal·lacions d’electricitat, d’aigua, de calefacció, d’aire 
condicionat, també realitzen cèdules d’habitabilitat, certificats de la 
qualificació energètica, plànols, gestió de permisos, pintura, 
fusteria, aluminis, mampares de dutxa, de banyera, 
electrodomèstics, aixetes, aparells sanitaris, mobles del bany, de 
la cuina, és a dir reformes en general. 
 
Col·laborador 
L’agent de col·laboració és una persona física o jurídica que coopera amb treballs per a resoldre el 
projecte, com és en el cas de la seguretat. En aquest projecte l’Ajuntament subcontracta a un 
coordinador. En cada procés d’execució una persona externa a l’equip és qui realitza aquesta feina. El 
que s’intenta és que sigui algú extern a l’Ajuntament perquè per molt que es necessiti agilitat amb les 
obres de qualsevol projecte, independentment, la part de seguretat i salut sempre es realitzarà 
correctament, ja que la responsabilitat no és nostra, ni de la coordinadora ho és l’execució, ja que per 
davant de tot aquesta persona prioritzarà la seguretat i salut de l’obra. 
 
L’evolució de l’execució 
L’execució del projecte està programada per realitzar-se en un termini de dos mesos, però en la primera 
reunió prèvia al començament es va planificar que l’inici de les obres seria quan estigués tot el material 
disponible, que són el taulell, el paviment, les rajoles i el mobiliari, per així aconseguir que la durada de 
les obres sigui el mínim possible, ja que l’espai del menjador quedarà tancat als usuaris del centre fins 
que no s’acabin les reformes. La constructora confirma que té el material necessari i que les obres 
comencen el 18 de maig del 2018. El pròxim dilluns en la data d’inici és festiu local, però els operaris 
aprofiten per treballar. L’obra està dividida en dues fases, per començar es realitzaran els enderrocs, 
planificats perquè durin una setmana. Després la següent fase es conclou l’obra amb la fase 
d’instal·lacions i acabats, que es realitzaran l’última setmana. 
 
En la primera visita del 22 de maig del 2018, s’està treballant en la col·locació del paviment de l’espai de 
darrera la barra, s’ha realitzat l’extracció del mobiliari i del taulell existents. Els treballadors entren a l’obra 
des del soterrani. Falta definir la pintura, i es farà en els pròxims dies conjuntament amb l'Arquitecte 
tècnic municipal. A més de mentre s'està fabricant el moble de la cuina, que col·locaran en els següents 
dies. Està previst que el següent dilluns, dia 28 es començarà a pintar, hi estaran entre 3 i 4 dies. En 
principi si no hi ha cap imprevist, està planificat que la setmana que ve ho finalitzin. 
 
El 25 de maig es va fer una visita 
d'obra. Al ser una execució tant 
petita, el procés ha estat molt 
ràpid. En la visita, hi havia tres 
mostres de pintura a la paret. Les 
diferents tonalitats eren, un gris 
molt clar, quasi blanc, un marró 
clar i una barreja entre marró i gris 
més fosc. Finalment es va decidir 
que la millor opció era la primera, 
la més clara, ja que amb el 
mobiliari ja es proposaria donar 
gmés color a l’aula. Amb aquesta tonalitat es pintarà les parets, la mampara, els marcs de la finestra que 
connecta amb la cuina, i la porta de la cuina. També s’inclou el sòcol de darrera la barra, però en color 
gris fosc, per tal d’igualar-ho al nou paviment, ja que l'existent no quadra amb els materials que es 
col·locaran. 
Les mostres de pintura. Fotografia de 
l’autora. 
El nou paviment. 
Fotografia de l’autora. 
Logotip de la direcció facultativa i entitat 
promotora. Font: Pàgina web de 
l’Ajuntament. 
Logotip de l’empresa constructora. Font: 
Pàgina web de l’empresa 
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Per altra banda es va comentar que 
s'ha de repassar el sostre ja que té 
pintura desenganxada. La barra 
d'obra ja està feta i preparada per 
rebre a sobre el taulell. S'ha posat un 
terra nou darrera la barra, amb una 
petita pendent. També s'ha col·locat 
el moble de la cuina, tot i que faltaria 
la col·locació de l'aigüera. A més es 
pot veure com s'han protegit les 
màquines de vending existents amb 
un plàstic protector. 
 
La directora del centre demana el canvi de mobiliari existent a l’aula, però se li comenta que no és part 
del projecte i que ha de contactar amb l'Ajuntament per realitzar un nou contracte d'obra menor per 
demanar-ho a part. També es comenta pels radiadors ja que estan molt vells i colpejats, però se li diu 
que la millor opció és canviar-los ja que pràcticament pintar-los de 
nou peça per peça requereix desmuntar-los per complet i suposa 
molta feina que faria que el preu sigui equivalent a canviar-los per 
complet, però tampoc entra en el projecte. Finalment es concreta 
una visita quan l'obra estigui acabada, ja que la propera setmana 
es creu que ja s'haurà acabat i estarà tot enllestit. 
 
La següent i última visita és el dijous 7 de juny. L’obra ja està acabada i es repassen els treballs 
conjuntament amb l’empresa constructora. El taulell de la barra ja està col·locat. El mobiliari i l’aigüera 
també estan posats. Per acabar s’ha pintat tot el planificat, les parets, la mampara, el sostre, els sòcols i 
la part de sota la barra. Faltaria el sòcol de darrera la barra, ja que es va demanar que es pintés de color 
gris, semblant al nou paviment. També es recorda que hi ha una part on no hi ha sòcol a l’aula i es va 
demanar la col·locació d’un de semblant. Tot i així es dóna per finalitzada l’obra i l’empresa constructora 
diu que al dia següent acabarà les petites coses que queden pendents. 
 
  
Els dos laterals de la barra de l’aula del menjador. Fotografia de l’autora. 
 
 
El resultat final de l’aula del menjador. Fotografia de l’autora. 
 
  
La part de sòcol restant i la part de darrera la barra que falta pintar. Fotografia de l’autora. 1 
 
Seguretat i salut 
L’Estudi de Seguretat i Salut està redactat per l’arquitecte tècnic municipal, però per altra banda el Pla 
de Seguretat i Salut el redacta l’empresa constructora que s’encarrega de l’execució del projecte. Un cop 
aquesta l’ha realitzat se li envia a la Coordinadora de seguretat i salut i el supervisa. En cas en què 
s’hagués de fer alguna modificació es reenvia a l’empresa constructora i el corregeix. Un cop estigui tot 
correcte, la Coordinadora redacta un informe favorable del pla i l’entra per registre a l’Ajuntament. 
Finalment, aquest s’encarregarà d’aprovar-ho. 
 
Els radiadors. Fotografia de l’autora. 
La barra i el mobiliari de la cuina col·locats i les màquines de vending.  
 Fotografia de l’autora. 
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El Pla de seguretat i salut del projecte executiu de les obres de reforma del menjador del Centre Collserola 
(Aula Sant Feliu) estableix les diferents normatives a complir en l’obra. Les tècniques bàsiques 
preventives enfront de riscs d’accidents i malalties professionals derivades de la construcció. 
 
Els danys a tercers que es poden presentar en aquesta obra són per les restriccions a la circulació de 
vehicles, en haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius i per la circulació de terceres 
persones alienes a l’obra, una vegada iniciats els treballs. Per prevenir aquests riscos, en l'obra es 
consideraran dos tipus de zones diferents, la zona de treball, que és on realitzen les operacions i on es 
maniobren les màquines, els vehicles i els operaris i la zona de perill que és la que es tracta d'una franja 
de cinc metres al voltant de la zona de treball. 
 
Els riscos que puguin sorgir, poden causar danys a tercers. S'estimen que poden ser la caiguda al mateix 
nivell, la caiguda d'objectes i materials, l’atropellament, la pols i el soroll. Per evitar que es produeixin, en 
l'obra es prendran mesures, com impedir l'accés a la zona de treball de persones alienes a l'obra, posar 
a la zona de perill cintes de balisa que delimitin el pas, evitar possibles accidents a tercers, per tant 
col·locar l’oportú senyal d'advertència de sortida de camions i de limitació de velocitat, senyalitzar els 
accessos a l'obra, prohibint el pas a tot personal aliè a aquesta i s'assegura la lliure circulació del trànsit 
en els voltants de l'obra durant l'execució d'aquesta, amb la senyalització necessària i d'acord amb les 
vigents normes, sobretot en les operacions de càrrega i descàrrega. 
 
En la primera visita del dia 23 de març es decideixen diferents temes de seguretat i salut, es preveu que 
l’obra comenci un cop es disposi de tot el material, per agilitzar l’obra, ja que l’aula quedarà tancada pels 
usuaris fins que l’obra estigui acabada. L’accés es realitzarà des de l’escala que puja al menjador des 
del soterrani on hi ha un accés directe al carrer. D’aquesta manera s’evitarà travessar pel vestíbul del 
centre. En la porta d’entrada al menjador es col·locaran cartells indicant prohibit el pas i informant que 
s’està fent una obra. Expliquen que es pintaran les mampares de fusta que tanquen el menjador que es 
situen al passadís. Com que és un espai de pas pels usuaris del centre es prendran mesures per tal 
d’evitar accidents; col·locant cartells, obrint les dues portes del passadís per millorar pas i es treballarà 
en les hores que no hi hagi pas d’usuaris. 
 
En la següent visita del 22 de maig, un cop ha començat l’obra, s’està treballant en la col·locació del 
paviment de l’espai de darrera la barra, s’ha tret el mobiliari i el taulell. Els treballadors entren a l’obra 
des del soterrani i mantenen la porta del menjador tancada amb clau. Hi ha un cartell que explica que el 




En la última visita de la coordinadora es troba que no hi ha ningú treballant. S’observa que s’estan 
realitzant treballs de pintura i s’ha col·locat el mobiliari. L’espai d’obra està tancat amb clau i hi ha cartells 
indicant que el menjador està fora de servei per obres. No s’han observat incidències de seguretat i salut. 
 
  
Realització dels treballs de pintura. Font: Acta de seguretat i salut. 
 
Resum del pressupost 
El pressupost del projecte executiu té un total de set mil sis-cents seixanta-sis euros. En aquest s’inclouen 
els capítols de treballs previs, on es comptabilitza l’enderroc, les divisòries, els revestiments i acabats, 
els paviments, les instal·lacions, el mobiliari i els equipaments i el capítol de seguretat i salut.  
 
 
Resum del pressupost de les obres de reforma del Centre de formació Collserola. Font: Memòria del projecte executiu 
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En relació a les possibles modificacions del pressupost que hagin sorgit durant l’execució del projecte no 
se n’ha realitzat cap. Al ser una intervenció tant petita no s’ha canviat res del previst en un principi al 
projecte. 
 
  4.5.3. Palau Falguera 
 
Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat. Fotografia de l’autora 
 
El projecte 
El present projecte executiu tracta de la realització de les obres de reforma del vestíbul d’accés i dels 
banys del Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat. Aquestes obres de reformes estan situades al 
Palau Falguera, en el carrer Falguera, número 6 de Sant Feliu de Llobregat. 
 
 
Situació i localització de l’emplaçament. Font: Memòria del projecte executiu 
 
L’objectiu del projecte és definir el conjunt d’actuacions al Palau Falguera, que consisteixen en la 
col·locació d’una doble porta corredissa, substituint l’actual porta de fusta. A més de la previsió i 
l’adequació d’un despatx definint nous llocs de treball, unint els actuals espais de consergeria i el mòdul 
d’assaig 1, i la reforma dels banys del Palau d’ús pel restaurant Aire. 
 
 
Al ser un recinte tancat no caldran intervencions en els carrers a excepció d’habilitar l’entrada de camions 
amb senyals de trànsit, que s’aprofitarà per ubicar-hi el gual a executar. El calendari de l’obra s’adequarà 
a les necessitats de l’edifici.  
 
Per tal de millorar el control d’accés al Palau Falguera, es proposa la substitució de la porta existent per 
una doble corredissa en l’entrada pel carrer Falguera. En el vestíbul previ als banys han aparegut taques 
d’humitat per capil·laritat i taques per erosió de l’estucat al vestíbul d’independència, a més, problemes 
de funcionament del mobiliari i les lluminàries existents, per això, es proposa renovar els sanitaris 
existents per substituir els acabats dels banys i pintar tant el vestíbul com les portes existents per 
adequar-se als acabats escollits proporcionant així una nova imatge als banys. 
 
Les actuacions que es realitzaran per dur a terme aquestes modificacions, estaran dividides en dues 
parts, la reforma del vestíbul d’accés i l’adequació dels lavabos. 
 
En relació a les reformes del vestíbul es proposa el canvi d’una nova porta d’accés. Això comporta 
l’enderroc de la porta de fusta existent, la instal·lació de la doble porta corredissa de vidre per l’accés i 
l’execució d’armaris al vestíbul. Quant a l’adequació d’un nou espai, es retirarà el mobiliari i les llumeneres 
existents seguits per l’enderroc del fals sostre dels espais actuals i l’arrencada del vinil de paviment del 
mòdul d’assaig i de la porta de consergeria. A continuació es procedirà amb l’enderroc de l’envà que 
separa consergeria i el bus d’assaig. Després es tapiarà el forat de la porta de consergeria i es col·locarà 
el nou fals sostre. Per acabar es pintaran les parets divisòries. 
 
Respecte a l’adequació dels lavabos es començaran amb la retirada dels sanitaris i de les llumeneres 
existents, per continuar amb l’enderroc del fals sostre dels espais actuals i l’arrencada dels revestiments 
dels banys. Després es procedirà a l’execució dels revestiments verticals i del paviment dels banys, seguit 
de la col·locació d’un nou fals sostre de plaques de guix laminat, que està ubicat a la zona dels banys. 
Finalment s’acabarà amb el pintat de l’estucat del vestíbul i de les portes existents. 
 
Per exposar més clarament les obres de reforma que estic explicant, a continuació he adjuntat les plantes 
del vestíbul i dels banys a modificar. Primerament trobem l’estat actual i la proposta del vestíbul i 
seguidament els banys. 
 
 













Estat actual dels banys del Palau Falguera. Font: Plànols del projecte executiu 1 
 
 
Proposta de millora dels banys del Palau Falguera. Font: Plànols del projecte executiu. 
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Els agents que hi participen 
Els agents que formen part de l’execució són els que dirigeixen, financen i impulsen el projecte. Entre 
ells hi trobem la direcció facultativa, el promotor i la constructora. Cada un és el responsable del 
desenvolupament de les feines que li pertoquen durant l’execució. 
 
Direcció facultativa 
En aquest projecte l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és la direcció facultativa. Està situat a la plaça 
de la Vila, número 1. S’encarrega de la realització i disseny del projecte, tant de la memòria com dels 
plànols. L’equip de treball que ha dut a terme aquesta feina ha estat el departament de Projectes i obres 




El promotor del present projecte executiu també és l’Ajuntament, ja que al ser un lloc públic del poble 
pertany a l’Administració pública. Aquesta figura és una de les més importants en tot el procés i 
s’encarrega de dirigir i finançar l’obra. Per tant l’Ajuntament a part de ser la direcció facultativa, també 
actua com a promotor. 
 
 
Logotip de la direcció facultativa i entitat promotora. Font: Pàgina web de l’Ajuntament 
 
Empresa constructora 
La realització de les obres d’aquest projecte van a càrrec de l’empresa constructora Maheco S.A. Està 
situada al carrer Santa Anna, número 44, de Cerdanyola del Vallès. És una empresa amb més de 30 
anys d’experiència en el sector de la construcció. La seva funció social és la construcció, promoció, 
urbanització, compra, venda i arrendament de tota classe de béns immobles, rústics i urbans lliures i de 
protecció oficial, així com comprar i vendre tota classe de materials. 
 
Logotip de l’empresa. Font: Pàgina web de l’empresa 
 
Col·laborador 
L’agent de col·laboració és un perfil que en aquest cas es refereix a un autònom que complementa 
diferents treballs per a portar a terme la resolució d’alguna part del projecte, com pot ser en el cas de la 
seguretat i salut. En el present projecte l’Ajuntament ha subcontractat a un coordinador. En cada obra 
aquesta persona que és externa a l’equip realitza aquesta feina. El que es pretenen amb això és que 
sigui algú de fora l’Ajuntament perquè per molt que es necessiti rapidesa amb les obres de qualsevol 
projecte, independentment, la part de seguretat i salut sempre es realitzarà correctament, ja que la 
responsabilitat no és nostra, ni de la coordinadora ho és els terminis de l’execució, ja que per davant de 
tot, aquesta persona prioritzarà la seguretat i salut de l’obra. 
 
L’evolució de l’execució 
El termini d’execució de l’obra es fixa en 3 mesos. La reforma està planificada perquè es realitzi en 3 
fases. Es comença amb l’enderroc tant del fals sostre del vestíbul com dels banys, de la paret divisòria 
que separa la consergeria amb el mòdul d’assaig, de les portes d’accés existents, del paviment i de 
l’acabat dels banys. A continuació es procedeix amb la col·locació de la porta corredissa i per finalitzar 
es col·locaran les instal·lacions i els acabats. 
 
 
Planificació de l’execució de les obres. Font: Memòria del projecte executiu 
 
Està previst que l’obra comenci el 22 de maig de 2018. En la primera visita d’aquest mateix dia s’està 
preparant la zona d’aplec de materials en el jardí mitjançant una tanca tipus Rivisa. Al costat s’han 
col·locat uns mòduls de banys que seran els que s’utilitzaran els usuaris mentre es realitzen les obres. 
El cap d’obra explica que es preveu tancar la zona d’obra on hi ha els banys a reformar amb un tancament 
de plaques de guix laminat, de manera que es pugui accedir a les diferents dependències de l’edifici 
sense passar per l’obra. L’accés a la zona de banys que s’han de reformar es realitzarà a través d’una 
porta que ara està tancada amb clau.  
 
L’actuació al vestíbul consisteix primerament en la col·locació d’una porta automàtica tipus Manusa. Per 
a realitzar aquesta actuació es preveu tancar la zona d’obra amb tanques tipus Rivisa en la zona del 
vestíbul i es demana que també es col·loquin tanques al carrer quan s’estigui treballant. Aquests treballs 
estan a l’espera de la recepció de materials, que es preveu que seran de 30 dies. Finalment per un ajust 
pressupostari no s’actuarà en la consergeria ni el mòdul d’assaig. 
 




La zona de l’actuació dels banys, al fons el Restaurant Aire. Fotografia de l’autora. 
 
   
Zona d’aplec del material. Fotografia de l’autora.       Mòduls dels banys provisionals. Fotografia de l’autora 
 
En la següent visita del 31 de maig trobem que l’espai d’obra, on hi ha els banys, hi ha muntat el 
tancament de placa de guix laminat per delimitar l’espai d’obra i la porta d’accés està tancada amb clau. 
En la segona fotografia, que s’ha fet des d’una porta de vidre tancada amb clau, s’observa com hi ha 
moviment dels operaris però en aquest precís moment no hi ha estan treballant. 
 
    
El tancament de guix laminat. Fotografies de l’autora    La part de darrera del guix, per on s’està treballant.  
 
En la visita del 7 de juny, no hi trobem operaris treballant. Podem observar que s’ha realitzat l’enderroc 
del fals sostre, l’extracció de l’acabat i l’aixecament del paviment dels banys. Actualment l’empresa 
constructora està pendent que la propietat decideixi els materials per poder continuar treballant. 
 
    
Enderroc i extracció de l’acabat, del fals sostre i del paviment. Fotografia de l’autora 
 
Seguretat i salut 
L’Estudi de Seguretat i Salut està redactat per l’arquitecte tècnic municipal, però per altra banda el Pla 
de Seguretat i Salut el redacta l’empresa constructora que s’encarrega de l’execució del projecte. Un cop 
aquesta l’ha realitzat se li envia a la Coordinadora de seguretat i salut i el supervisa. En cas en què 
s’hagués de fer alguna modificació es reenvia a l’empresa constructora i el corregeix. Un cop estigui tot 
correcte, la Coordinadora redacta un informe favorable del pla i l’entra per registre a l’Ajuntament. 
Finalment, aquest s’encarregarà d’aprovar-ho. 
 
L’Estudi de Seguretat i Salut, correspon al Projecte Executiu de la Memòria Valorada de les obres de 
reforma del vestíbul d’accés del Palau Falguera i dels banys del restaurant Aire estableix les disposicions 
tècniques bàsiques, relatives a la prevenció i protecció enfront de riscs d’accidents i de malalties 
professionals derivats de la seva construcció, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels 
treballadors. 
 
Quan les condicions de l’obra ho precisin, el personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
diferents maniobres de maquinària, avisant als vianants a fi d’evitar accidents. Les operacions de càrrega 
i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, 
s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de 
l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: s’habilitarà 
un pas per als vianants quan la delimitació de l’obra comporti l’ocupació de voreres i no es podran 
acumular les terres, la runa i les deixalles en l’àmbit de domini públic, fent servir contenidors per a 
l’evacuació de terres i runes. 
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En aquesta obra els danys a tercers que es poden presentar són per dos motius, per les restriccions a la 
circulació de vehicles, en haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius o bé per la 
circulació de terceres persones alienes a la mateixa una vegada iniciats els treballs. Per prevenir aquests 
riscos, en l'obra es consideren dues zones, la de treball, on es realitzen les operacions i maniobren 
màquines, vehicles i operaris i la de perill, on es tracta d'una franja de cinc metres al voltant de la zona 
de treball. Els riscos que poden causar danys a tercers, s'estimen que poden ser a caiguda al mateix 
nivell, la caiguda d'objectes i materials, l’atropellament, la pols i el soroll. 
 
Per evitar que aquests danys es produeixin, en l'obra es prendran mesures com l’impediment de l'accés 
a la zona de treball de persones alienes a l'obra, posar a la zona de perill, cintes de balisa que delimitin 
el pas, evitar possibles accidents a tercers, col·locant el oportú senyal d'advertència de sortida de 
camions i de limitació de velocitat, senyalitzant els accessos a l'obra, i asseguraran la lliure circulació del 
trànsit en els voltants de l'obra durant l'execució d'aquesta, amb la senyalització necessària i d'acord amb 
les vigents normes, sobretot en les operacions de càrrega i descàrrega.  
 
Per la part pràctica en relació a les obres, la coordinadora realitza un informe per a cada visita que es fa. 
En la primera visita del 22 de maig del 2018 es prepara la zona d’aplec dels materials de l’obra. S’observa 
l’ús de les tanques tipus Rivisa pel material i els mòduls dels banys provisionals. Tot senyalitzat 
correctament. Durant la visita no s’observen incidències en matèria de seguretat i salut. 
 
   
Zona d’aplec del material d’obra amb la corresponent senyalització, al fons els mòduls dels banys. Fotografia de l’autora. 
   
En la següent visita de la coordinadora del 31 de maig, no hi ha operaris treballant. Podem observar que 
s’han realitzat els diferents tancaments de les obres com un de placa de guix laminat per delimitar l’obra. 




La part de darrera del guix, per on s’està treballant. Fotografia de l’autora 
 
Resum del pressupost 
El pressupost d’aquesta obra ascendeix a 49.968,10 €. El tipus d’iva a aplicar és del 21% que suposa un 
import de 10.493,30 €. Essent el valor total de l’obra iva inclòs de 60.461,40 €. El resum de les diferents 
partides és el següent: 
 
 
Resum del pressupost de les obres de reforma del Palau Falguera. Font: Memòria del projecte executiu 
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El pressupost està dividit en dues parts, l’actuació en el vestíbul i en els banys. Inicialment la reforma del 
vestíbul té un total de 22.440,21€, que inclouen els capítols d’implantació, enderrocs, revestiments, 
divisòries, la porta corredissa, serralleria i instal·lacions. Per altra banda, la reforma dels banys ascendeix 
a 13.749,79 €, on s’inclouen els capítols de la implantació, enderrocs, revestiments, instal·lacions, 
equipament i senyalística.  
 
Abans d’iniciar les obres de reforma dels banys i del vestuari de Palau Falguera ja hi ha modificacions 
en el pressupost. Aquest no pot superar l’import de 50.000 € perquè llavors canviaria el tipus de contracte 
i deixaria de ser d’obra menor, per tant s’ha d’anar ajustant per diferents partides per equilibrar el que 
s’inclou i el que s’extreu. Aquest inicialment era de 49.968,10 € però s’incrementa pel fet que algunes 
partides necessàries no estaven incloses. La constructora és l’encarregada de modificar el pressupost 
realitzat i afegeix 12.996,66 € de les següents partides:  
 
- Col·locació WC minusvàlids, 2 unitats per 3 mesos   981,00 € 
- Provisional 4 focus + instal·lació      750,00 € 
- Vallat provisional de la zona de banys amb pladur de 8 mm.  394,70 € 
- Vallat provisional de la zona de la caseta sanitària i contenidor  412,00 € 
- Vestíbul: Arrancar la porta d’entrada     380,00 € 
- Vestíbul: Desplaçar la centraleta 
- Vestíbul: Envà sobra xapa       390,00 € 
- Vestíbul: Pintura del sostre del vestíbul     26,54 € 
- Vestíbul: Falta il·luminació d’emergència     77,34 € 
- Bany: Increment de la demolició del paviment de granit a 20,76 m2 249,12 € 
- Bany: Desmuntatge dels porta-rotlles, assecadors i saboneres  290,00 € 
- Bany: Anivellació del paviment per rebre al gres, 20,76 m2  435,96 € 
- Bany: Arrancada de les portes i tapetes + vertader    300,00 € 
- Bany: Obertura i tapament de les regates en envans   470,00 € 
- Bany: Subministrament i col·locació de 8 portes DM per pintar  4.400,00 € 
- Bany: Modificació de la instal·lació de fontaneria    1.820,00 € 
- Bany: Modificació de la instal·lació de sanejament    640,00 € 
- Bany: Modificació de la instal·lació elèctrica, el cablejat   980,00 € 
               TOTAL: 12.996,66 € 
 
Totes aquestes partides suposen un total addicional de 12.996,66 € que sumat al pressupost inicial 
ascendeix a 62.964,76 €. L’Ajuntament suprimeix algunes partides per reduir el pressupost, com 
l’actuació que s’havia de realitzar en la dependència de la consergeria, però l’equip hi segueix treballant. 
 
  4.5.4. Centre de barri Falguera 
 
 
L’edifici del Centre de barri Falguera. Fotografia de l’autora 
 
El projecte 
El següent projecte executiu té l’objectiu de realitzar la reforma de les obres del Centre de barri Falguera 
de Sant Feliu de Llobregat.  
L’emplaçament està situat a la plaça Rafael Alberti, s/n, Sant Feliu de Llobregat. La situació i localització 
de l’edifici a reformar es mostren a continuació. 
 
  
Situació i localització de l’emplaçament. Font: Memòria del projecte executiu 
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El projecte s’ha resolt sense afectacions exteriors. Pel que fa a les seves prestacions la part de l’edifici 
afectada compleix els requisits bàsics de qualitat i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 
l’Edificació. 
 
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que 
li sigui d’aplicació. L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i 
habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la 
LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 
 
El Centre de Barri Falguera ocupa part de la planta baixa d’un edifici d’habitatges existent. Actualment, 
l’espai és compartit entre el Casal Municipal de Gent Gran Falguera i l’Associació de Veïns Falguera. El 
centre de barri es troba en bon estat de conservació i no presenta patologies. Tot i això, els acabats han 
sofert desgast fruit de l’envelliment. 
 
Un cop preses les mesures de seguretat que es disposin, els operaris procediran a començar amb 
l’enderroc dels envans, dels falsos sostres i dels revestiments. Degut a que el centre disposa només d’un 
accés, es procurarà interferir el mínim possible amb el treball habitual del centre mentre durin els treballs. 
En qualsevol cas d’ocupació de la via pública, encara que aquesta sigui mínima, la protecció del personal 
aliè a l’obra ha de ser prioritària. 
 
En la prèvia a l’execució del projecte hi ha uns treballs a realitzar. Caldrà assegurar, apuntalar o enretirar 
qualsevol element que pugui generar inseguretat als treballadors, usuaris o altres persones relacionades 
amb l’obra. S’utilitzaran tots els elements auxiliars necessaris, i mesures de seguretat necessàries per a 
garantir que la seguretat és present en tots els tipus de treballs a realitzar. Sobretot els que tracten de 
treballs en alçada i relacionats amb els falsos sostres. 
 
El projecte té com a objectiu definir les feines de les obres de reforma de l’espai del Centre de Barri 
Falguera. De forma general les actuacions seran: 
- L’enderroc de les divisòries, els sanitaris i el fals sostre existents. 
- L’arrencada de les instal·lacions de climatització, d’aigua i d’electricitat. 
- L’execució de les noves divisòries de cartró guix, les mampares i les fusteries interiors. 
- La formació de nous banys. 
- L’execució de nous revestiments. 
- L’execució de les noves instal·lacions, així com la lampisteria, l’elèctrica, la de climatització, la de 
veu i la de dades. 
- La substitució de les fusteries exteriors. 
 
Per tal de fer més visible, les obres de reforma de les que estic tractant, a continuació he adjuntat les 
plantes de l’edifici a rehabilitar. Primerament trobem l’estat actual i a continuació la proposta a realitzar. 
 
 
Estat actual del Centre de barri. Font: Plànols del projecte executiu 
 
 
Proposta de millora del Centre de barri. Font: Plànols del projecte executiu 
 
El que s’ha volgut dissenyar en aquest projecte és centralitzar les petites dependències com els banys i 
els despatxos i per altra banda deixar grans estances per a múltiples usos. És per aquest motiu que s’ha 
definit una sala de més de 60 m2 i un espai per la gent gran, conjuntament amb una sala de reunions i 
un despatx, dels que tenen 33 m2, 16 m2 i 17 m2, respectivament. A la part central de l’espai a reformar 
hi trobem situats dos banys, dos despatxos i el vestíbul d’entrada a l’immoble. 
 
Els agents que hi participen 
Els agents involucrats en aquest projecte són els responsables que cada un per la part que li toca 
desenvolupi les feines que li pertoquen, de la millor manera possible. Són el conjunt de les empreses 
que porten a terme el projecte executiu. 
 
Direcció facultativa 
En aquest projecte la direcció facultativa és l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Està situat a la plaça 
de la Vila, número 1. L’equip que s’ha encarregat de realitzar el present projecte executiu és el  
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departament de Projectes i obres de l’Àrea de Serveis Territorials. El tècnic autor és l’arquitecte municipal, 
conjuntament amb l’arquitecte tècnic municipal que s’ha centrat en l’estudi de seguretat i salut. Per altra 
banda, la resta de l’equip s’ha encarregat de dissenyar els plànols corresponents. 
 
Promotor 
En el cas d’aquest present projecte, el promotor és l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat, ja que és qui té la funció de dirigir i finançar l’obra. 
Com que es tracta d’un espai públic en aquest cas és l’Administració 
pública qui s’encarrega de subvencionar-ho. És per això que 




En aquestes obres, l’empresa constructora encarregades de dur-les a terme és C.P.M. Construcciones, 
pintura y mantenimiento S.A.U. Està situada al carrer Freixa, número 6, de Barcelona (08021). És una 
empresa que ofereix solucions integrals en matèria de construcció, 
rehabilitació, interiorisme, manteniment i gestió d’infraestructures. Té més 
de 20 anys d’experiència, i una àmplia varietat de clients, tant públics com 
privats. Compta amb un equip humà altament especialitzat i alienat amb 




L’agent de col·laboració és un perfil que es refereix a una empresa o autònom que complementa les 
feines per a resoldre el projecte, com pot ser en el cas de la seguretat. En el present projecte l’Ajuntament 
subcontracta a un coordinador. En cada obra una persona externa a l’equip porta a terme aquesta feina. 
El que es pretenen amb això és que sigui algú de fora l’Ajuntament perquè per molt que es necessiti 
rapidesa amb l’execució de qualsevol projecte, independentment, la part de seguretat i salut sempre es 
realitzarà correctament, ja que la responsabilitat no és nostra, ni de la coordinadora ho és l’execució, ja 
que, per davant de tot aquesta persona prioritzarà la seguretat i salut de l’obra. 
 
L’evolució de l’execució 
El termini d’execució de l’obra es fixa en 6 mesos. L’execució està planificada perquè es realitzi en 3 
fases. Primer de tot s’iniciarà la fase de ram de paleta que es preveu que tingui una durada de 6 
setmanes. A continuació seguirà la fase de les instal·lacions que es planifica que tingui una continuïtat  
 
 
de 21 setmanes, i per finalitzar es realitzaran els acabats amb un termini de duració de les últimes 15 
setmanes. 
 
Planificació de les obres de l’Escola bressol Patufet. Font: Projecte executiu  
 
Les obres de reforma es van programar per començar el dimecres, 21 de març de 2018. Per iniciar 
l’execució els operaris comencen amb la primera fase del desmuntatge d’elements existents i l’enderroc 
de divisòries, falsos sostres i sanitaris. La constructora proposa realitzar els enderrocs en dues fases, la 
primera i més quantiosa realitzar-la amb un contenidor a la plaça on s’ubica el Centre de barri, i la segona 
fase menys quantiosa situar el contenidor en els llocs d’aparcament. Per realitzar aquesta primera fase 
cal informar el cos de policia perquè doni el permís per a ocupar l’espai públic d’aparcament. 
 
En relació a les instal·lacions, l’edifici actual ja disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, 
d’electricitat, de telecomunicacions i de clavegueram, però es proposa la seva renovació. S’actuarà sobre 
la instal·lació d’aigua, d’electricitat i de telecomunicacions (la telefonia bàsica i les comunicacions 
mitjançant fibra òptica). El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del 
CTE i de la resta de normativa d’aplicació. A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera 
l’exigència de limitar la transmissió de nivells de soroll i vibracions. En la planta baixa es situen les 
connexions del servei d’aigua, d’electricitat i de telecomunicacions, així com la centralització de 
comptadors divisionaris d’aigua i d’electricitat que es troben en les instal·lacions comunes de l’edifici. En 
les zones comunes, la distribució horitzontal de les instal·lacions es fa per cel ras, així com la distribució 
interior horitzontal de banys i passadissos. La distribució vertical es farà mitjançant regates. 
En quant als sistemes de compartimentació i acabats interiors, les intervencions i reparacions realitzades 
garanteixen les diferents exigències bàsiques de la normativa en aquests punts concrets que es 
modifiquen. Pel que fa a la compartimentació, es farà amb plaques de cartró guix de 15mm i mampares 
de vidre trempat. La resistència al foc dels elements respon als requeriments necessaris per a assolir les 
exigències per a la sectorització dels espais d’acord amb el CTE i variant en les diferents estances.  Per 
als sistemes d’evolvents i els acabats exteriors es preveu la substitució de les fusteries exteriors, seguint 
les especificacions indicades als plànols corresponents de fusteria. L’exterior serà d'alumini  
Logotip de la direcció facultativa i entitat 
promotora. Font: Pàgina web de 
l’Ajuntament 
Logotip de l’empresa. Font: Pàgina 
web de l’empresa  
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anoditzat, que inclou un sistema de trencament de pont tèrmic, un vidre laminat i climalit amb cambra 
d'aire, amb un vidre exterior de 4+4 mm, una cambra de 12 mm i un vidre interior de 6 mm. 
 
Per finalitzar, el sistema d’acabats dels paviments, dels sostres i dels paraments seran els següents. Els 
paraments verticals a excepció de banys i la zona d’office aniran enguixats a bona vista i pintats amb una 
pintura plàstica. En paraments verticals dels banys i de la zona d’office fins a l’altura del sostre seran 
arrebossats i enrajolats amb rajola de valència. El cel ras format per plaques de guix laminat cargolades 
sobre una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat llest per emprimar i pintar. La fusteria interior serà 
xapada i l’exterior d’alumini anoditzat. 
 
Un cop estipulats tots els sistemes d’acabats, adjudicada l’obra a una empresa constructora i signada 
l’acta de replanteig, es procedeix a l’inici d’obres. Durant la primera visita d’obra del dia 6 d’abril a les 9 
hores, es detecta un escapament d’aigua amb origen al pis superior. La reparació d’aquest és assumit 
íntegrament per l’assegurança de l’habitatge. No obstant, es va haver de reorganitzar el procés de l’obra 
per permetre l’accés als membres de l’assegurança seguint els plans de seguretat i salut de l’obra.. Un 
cop començades les obres sorgeixen diferents imprevistos, en primer lloc, el càlcul de l’ocupació calculat, 
ja que segons el CTE-SI era erroni per la qual cosa es va haver de refer. Aquest canvi suposa un 
increment d’aforament del centre i, segons CTE-SI si l’ocupació excedeix els 100 usuaris, és 
d’obligatorietat disposar de dues sortides al carrer, cosa que el projecte inicial no contemplava. A més, 
el càlcul de les instal·lacions reguladores del clima i de ventilació estaven dimensionades en funció del 
càlcul inicial. S’ha de repetir el càlcul i incloure una maquinària de major magnitud al projecte. Per altra 
banda no es preveu la instal·lació de dues màquines de recuperació de calor, aquestes s’encarreguen 
d’extreure l’aire viciat de l’interior de les estances i impulsar aire de l’exterior de manera mecànica. Quan 
es va dissenyar el projecte no es va tenir en compte, però segons el nombre d’ocupació són necessàries. 
Al ser màquines de dimensions tan grans (1,50 m x 0,60 m i d’altura 1,50m) i de potència sonora elevada 
(59 dB) la sala prevista per a albergar-les queda obsoleta, és per això que s’ha de redistribuir la planta. 
Es proposa centralitzar les instal·lacions de sanejament a la part central de l’establiment on es despenja 
un fals sostre pel passadís, és una solució més senzilla i endreçada per la distribució dels conductes. A 
causa dels nombrosos canvis, es proposa disminuir el pressupost del projecte mitjançant la renuncia del 
revestiment d’HPL per col·locar-hi un de menys qualitat, melamina. 
 
Durant el procés d’enderroc es van cometre alguns errors per part de l’empresa constructora i 
s’enderroquen unes fusteries que s’haurien d’haver mantingut, per tant es col·locaran noves. S’han 
modificat els plànols de fals sostre i especejament de la façana exterior, per la porta d’emergència, ja 
que la normativa requereix. Es decideix col·locar a la façana principal. Es proposa estudiar el penjament 
del fals sostre per a solucionar el cobriment de totes les instal·lacions, pel fet que en el moment de la  
 
planificació i disseny del projecte no es va poder accedir al fals sostre, ja que les instal·lacions estaven 
en funcionament. Un cop s’ha enderrocat aquest, s’hi ha trobat més conductes dels previstos i és per 
aquest motiu que es replanteja la seva alçada, perquè a més entre forjats és justa, ja que és de 2,65 m. 
Tot i aquestes petites modificacions l’obra segueix l’execució. 
 
  
El desmuntatge dels elements existents. Font: Acta de la visita d’obra. 
 
  
L’enderroc de parets divisòries i falsos sostres existents. Font: Acta de la visita d’obra. 
 
En la segona visita d’obra, realitzada el 12 d’abril, els operaris estan polint el paviment de terratzo per a 
aconseguir una superfície més homogènia i es replantegen els envans novament perquè no acaben de 
quadrar les últimes modificacions. S’ha decidit la fusteria i es debat sobre la junta amb silicona o amb 
tapeta la qual s’ha posposat fins a obtenir imatges de la solució constructiva. A més també s’ha programat 
una visita per a comprovar el sistema de climatització. Es volia emprar un sistema sota la tarima d’accés 
el qual queda en dubte fins a parlar amb l’enginyer tècnic municipal, per les seves dimensions. Es mostren  
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un seguit d’acabats per a decidir de melamina. Per altra banda, l’ajuntament s’ha reunit amb el president 
de la comunitat del carrer Joan Antoni Samaranch, número 23 amb el qual se l’ha informat el canvi de 
cromatologia de la fusteria del centre de barri i la facilitat que li donem a l’asseguradora per a accedir al 
local per fer les tasques de reparació de la fuita d’aigua trobada en l’anterior visita, aquest ha mostrat la 
seva satisfacció.  
  
El poliment del paviment de terratzo al Centre de barri Falguera. Font: Acta de la visita d’obra. 
 
En la tercera visita efectuada el 18 d’abril, els treballadors de la constructora estan realitzant l’execució 
de les divisòries de cartró guix i l’aixecament de les instal·lacions anteriorment ocultes pel fals sostre. 
Finalment s’ha conclòs una ocupació de 101 persones per la qual cosa s’exigeix una sortida addicional 
d’emergència. L’Ajuntament proposa 3 solucions diferents i l’arquitecte municipal és l’encarregat de triar 
una d’elles, principalment la més adient. La nova ocupació redactada obliga a Mitsubishi (l’empresa de 
les màquines recuperadores de calor) a modificar les dimensions de les instal·lacions previstes 
anteriorment per a una ocupació menor. Una vegada obtingudes les dimensions definitives es redactarà 
una proposta on es preveurà la col·locació d’aquests elements, la qual cosa pot ser substancial a l’hora 
de definir el fals sostre. A causa d’una errata 
a l’hora de mesurar les preexistències, la 
zona de recepció redueix la seva amplada 
10 cm. S’estudia col·locar la climatització 
sota la tarima exterior, però cal confirmar la 
seva col·locació. Es decideix que la porta 
principal obri cap a fora, en sentit de 
l’evacuació. Per acabar, el representant de 
la constructora afirma que portarà mostres 
del material dels acabats. 
 
En la següent visita que data del 20 d’abril s’estudia la col·locació tant dels recuperadors de calor com 
de la màquina de climatització i el circuit de conductes. Per altra banda, s’obté l’informe per part de la 
perruqueria, propietària del pàrquing, per accedir a la planta soterrani, per a connectar els inodors al 
baixant general de l’edifici d’habitatges. Es fa un replanteig de les fusteries i una proposta de les 
instal·lacions, es fa un trasdosat al bany i un altre al despatx, per incloure-hi les màquines de ventilació. 
 
Dies posteriors es pren de decisió d’aturar les obres, ja que a causa del gran nombre de modificacions 
en alguns casos ha suposat l’enderrocament de parets que ja estaven construïdes però que s’han 
canviat. La interrupció de les obres dura 1 mes, i el 23 de maig es reinicien i pràcticament s’ha refet el 
projecte de nou. Es mostra a continuació la proposta definitiva. 
 
 
Plànol de la modificació definitiva del Centre de barri Falguera. Font: Plànols del projecte executiu. 
 
Les modificacions finals ja estan definides i són les següents: 
- A causa que l’altura entre forjat és molt justa (2,65 metres) el fals sostre anirà a la màxima alçada 
possible, salvant les instal·lacions existents i només pujant en cas de punt de llum. Pel que fa a 
les instal·lacions de climatització, els conductes aniran pel lateral, i el fals sostre es baixarà 2 
metres, com que no és el mínim s’ha dissenyat col·locar-hi a sota un armari de prestatgeries 
encastat. 
- Les màquines de recuperació de calor estan projectades a la part central del centre de barri. Els 
tubs d’expulsió/impulsió de les màquines es col·loquen per fals sostre.  
- A més aquestes màquines condensen l’aire, per tant necessiten una connexió amb els baixants i 
les bombes per transportar l’aigua condensada i recollir-la. 
- Per col·locar els tubs d’impulsió i expulsió d’aire es necessiten realitzar unes perforacions a la 
façana. Aquestes aniran cobertes d’unes reixes, tot i que s’ha de consultar als veïns. 
- El mastrejament de les portes no acaba d’estar definit del tot. Falta per determinar quines portes 
s’obren amb clau normal i quines amb clau electrònica. Col·locació de les divisòries de cartró guix. Font: Acta de SS 
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- No s’ha previst d’un abocador, i s’ha decidit col·locar una aixeta en el bany i fer servir l’inodor com 
a abocador. 
- Les màquines de climatització estaven previstes col·locar-les inicialment a la zona de les 
instal·lacions, però al canviar aquesta distribució s’han mogut. Està previst col·locar-les sota el 
replà d’accés a l’edifici en la façana principal de la planta baixa amb connexió directa a l’exterior 
mitjançant una reixa. 
 
En la següent visita del 8 de juny els treballadors estan acabant els treballs de les fusteries exteriors 
conjuntament amb els conductes de les màquines de ventilació. L’obra segueix amb l’establert en l’última 
modificació. També s’ha comentat que el panell de melamina finalment serà de color gris ratolí. 
 
 
Col·locació dels conductes. Fotografia de l’autora 
 
  
Col·locació de les fusteries exteriors. Fotografia de l’autora 
 
  
Col·locació dels conductes. Fotografia de l’autora 
 
Seguretat i salut 
L’Estudi de Seguretat i salut està redactat per l’arquitecte tècnic municipal. En canvi el Pla de Seguretat 
i salut el redacta l’empresa constructora i durant l’execució de les obres la coordinadora de seguretat i 
salut és qui porta a terme que es compleixi tot l’establert. Aquesta persona és externa de l’Ajuntament i 
fa la visita d’obra conjuntament amb l’equip de l’Àrea de Serveis Territorials i redacta el seu propi informe 
tenint en compte la seguretat i salut de les feines que s’estan realitzant a l’obra. És qui té el dret d’aturar 
les obres en cas d’incompliment greu en quant a la seguretat. 
 
El document té com a objectiu establir les bases tècniques per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres amb la finalitat de facilitar 
el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte. S’integra en el projecte les premisses 
bàsiques per a les quals els constructors puguin preveure i planificar els recursos tècnics i humans 
necessaris per al compliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball. El pla es 
presenta al Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució però amb l’antelació suficient a l’inici de 
les obres. 
 
Als efectes de l’Estudi de Seguretat i Salut, es tindrà en consideració els Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia, destinats a ocultar la possibilitat de 
coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat 
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia.  
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Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 
el contractista fixarà en el Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats 
o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 
esmentats. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes CE. Al magatzem 
d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir 
el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. En 
aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, 
la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
En quant a la senyalització i abalisament s’han comprès, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció 
Col·lectiva (SPC), sense ser-ho pròpiament; cal indicar aquells aspectes que singularitzen la 
senyalització i l’abalisament, com un sistema de protecció, potenciador de l’eficàcia dels tradicionals. 
L’objecte és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a ressaltar, facilitant la seva 
immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa/efecte 
entre el medi ambient i la persona. 
 
Per la part pràctica, en relació a les obres, en la primera visita, amb data de 23 de març, es realitzen 
treballs de desmuntatge d’elements existents, es controlen diferents aspectes com el correcte tancat de 
l’obra, ja que els treballs estan delimitats dins del local. S’utilitzen adequadament els serveis higiènics i 
les instal·lacions pels treballadors. L’obra es troba en bon estat d’ordre i de neteja, deixant els passos 
nets de runa per facilitar la sortida en cas d’emergència. La descàrrega i l’aplec del material que s’adequa 
al carrer Jaume Rivas, està delimitada amb una tanca metàl·lica sobre peus de formigó i és correcte. 
Disposen de la farmaciola, i els treballadors fan ús adequat dels equips de protecció individual com són 
el casc i les sabates de seguretat. No es produeix cap incidència.  
   
Bon estat d’ordre i neteja. Font: Informe de seguretat i salut      Zona d’aplec de materials amb tanca. Font: Informe de SS. 
 
En la posterior visita, del 4 d’abril es segueixen els treballs d’enderrocs dels elements existents. Els 
treballs encara queden delimitats dins el local destinat al centre a la planta baixa de l’edifici plurifamiliar. 
Es col·loca un quadre provisional elèctric. Es disposa d’una cabina higiènica per a WC. L’obra està neta 
i ordenada, es deixen passos nets de runa i lliures per qualsevol tipus de sortida en cas d’emergència. 
La zona d’aplec de materials segueix correctament delimitada amb la tanca metàl·lica sobre peus de 
formigó. Les escales de mà estan en bones condicions i disposen de dispositius antiobertura i bases 
antilliscants Els treballadors fan ús correcte del casc i de les sabates de seguretat. No hi ha cap incidència 
en relació a la seguretat i salut de l’obra. 
 
   
Treballs de desmuntatge. Font: Informe de seguretat i salut Escala de mà en bones condicions. Font: Informe de seguretat 
 
   
Quadre provisional elèctric. Font: Informe de seguretat i salut.    Cabina higiènica per WC. Font: Informe de SS. 
 
En la tercera visita, que data del 12 d’abril, en quant es realitza els operaris estan realitzant treballs de 
poliment del terratzo. Es valoren els mateixos aspectes comentats anteriorment i tots estan en correcte 
ús. Els treballs segueixen delimitats dins del local, i es disposa d’una cabina higiènica per al WC. L’obra 
es segueix trobant en bon estat d’ordre i de neteja. La zona d’aplec de material segueix delimitada 
correctament. No es produeix cap incidència. 
 




Bon estat d’ordre i neteja. Font: Informe de seguretat i salut      Zona d’aplec de materials amb tanca. Font: Informe de SS. 
 
  
Treballs de poliment de terratzo. Font: Informes de seguretat i salut. 
 
En pròxima visita d’obra del 18 d’abril, s’estan realitzant els treballs d’execució de divisòries de cartró 
guix. Els treballs encara queden delimitats dins el local. Es disposa d’una cabina higiènica per a WC. 
L’obra segueix neta i en ordre, es deixen passos nets de runa per agilitzar qualsevol tipus de sortida en 
cas d’emergència. La zona d’aplec de materials segueix correctament delimitada amb la tanca metàl·lica 
sobre peus de formigó. Els treballadors fan un ús adequat dels equips de protecció individual. Hi ha un 
ús incorrecte de l’escala de mà i això 
provoca una incidència a l’obra. És una 
incidència lleu, però es treballa amb 
l’escala a cavall, quan sempre s’ha de 
treballar amb tots dos peus a la mateixa 
ala de l’escala. A més també es realitza 
una incidència greu, quan un dels 
operaris es desplaça sense baixar de 
l’escala de mà. Les mesures correctores 
són que el treballador es baixarà de 
l’escala quan calgui desplaçar-la.  
 
       
Bon estat d’ordre i neteja de les obres. Font: Informe de seguretat i salut. 
 
En la visita del 8 de juny els operaris estan treballant amb les fusteries exteriors conjuntament amb els 
conductes de les màquines de ventilació. Els treballs queden delimitats dins del local i es troba amb un 
bon estat de neteja i ordre. 
 
 
Bon estat d’ordre i neteja de les obres. Font: Informe de seguretat i salut. 
 
  
Col·locació de les fusteries exteriors. Font: Fotografia de l’autora 
Treballs d’execució de les divisòries de cartró guix. 
Font: Informe de Seguretat i Salut. 
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Resum del pressupost 
El pressupost d’aquesta obra obres ascendeix a 181.774,80 €. El tipus d’iva a aplicar és del 21% que 
suposa un import de 38.172,71 €. Essent el valor total de l’obra iva inclòs de 219.947,51 €. El resum de 
les diferents partides és el següent: 
 
 
Pressupost del Centre de barri. Font: Memòria del projecte executiu  
 
Aquest és el pressupost inicial de les obres de reforma del Centre de barri Falguera. A causa de les 
modificacions que s’han anat realitzant durant l’obra, el pressupost s’ha vist afectat també. Els canvis 
que ha tingut s’han intentat equilibrar amb el pressupost inicial, de totes maneres encara no s’ha fet 
l’actualització, ja que no és segur que sigui el definitiu, així que s’ha apostat per deixar evolucionar unes 
setmanes les obres, per valorar definitivament els canvis definitius Aquestes variacions s’han fet en les 
instal·lacions, ja que el projecte inicial no comptava amb recuperadors de calor i això ha redissenyat la 
distribució de la planta. El fals sostre s’ha plantejat a la màxima altura possible lliure, ja que l’altura entre 
forjats és més justa del que s’esperava. 
 
  4.5.5. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
 
El projecte 
L’objectiu del present projecte és la reforma integral de l’edifici de 
l’ajuntament central de Sant Feliu de Llobregat. Es pretén donar 
resposta a les diferents necessitats de l’administració en els diversos 
departaments que componen l’ajuntament, així com adequar els 
espais malmesos que es troben el dia d’avui. 
 
El projecte s’ubica en un edifici construït situat a la plaça de la Vila 
de la població de Sant Feliu de Llobregat. Aquest està a la cota +26 
respecte del nivell del mar. Es tracta d’un edifici consolidat construït 
l’any 1928 expressament com edifici administratiu. L’objecte 
constructiu del projecte està format per la unió entre dos edificis 
separats per un pati que, al llarg dels anys, s’ha anat construint per 
cosir tots dos edificis, formant actualment un únic edifici de planta 
baixa, primera, segona i soterrani. L’edifici de forma rectangular 
dóna façana a tres vies públiques i la quarta a un pati d’un edifici veí. Té una amplada de 14,50 m i una 
longitud aproximada de 36 m. 
 
Actualment l’edifici conté una bona part de les dependències municipals incloses les de caràcter 
representatiu com alcaldia i sala de plens. L’edifici es troba en bon estat de conservació i ha sofert 
nombroses reformes des de la seva construcció, les més importants als anys vuitanta amb la construcció 
d’una segona escala d’accés a la planta segona i la reforma integral de dependències i altres de posteriors 
a principis de segle XXI amb la construcció d’un ascensor i la remodelació de l’OAC en la planta baixa. 
 
L’estructura està formada per parets de càrrega de diferent composició i forjats amb biguetes de ferro i 
revoltons ceràmics. Les parets de càrrega són originals de l’antic edifici. Els forjats són alguns originals i 
altres dels anys 90. A la planta baixa hi trobem uns estintolaments importants. La teulada és a dues aigües 
amb bigues de fusta i coberta de teula àrab. Les façanes són arrebossades amb estucat de calç i pintades. 
Les fusteries són de fusta pintada amb porticons pintats del mateix color. 
 
L’edifici és accessible a les 3 plantes. Actualment disposa de tres escales, dues de les quals no 
compleixen la normativa d’accessibilitat. Disposa d’un únic ascensor. La superfície en planta és d’uns  
 
L’edifici de l’Ajuntament de Sant Feliu. 
Fotografia de l’autora. 
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220 m2 aproximadament en planta de soterrani, i de prop de 500 m2 en planta baixa, planta primera i 
planta segona. L’estat actual de les plantes és correcte en l’àmbit estructural però obsolet en algunes 
instal·lacions, comportament tèrmic i funcional. També trobem envelliment en revestiments i fusteries. La 
façana no pateix problemes d’impermeabilització. 
 
La intervenció dissenyada afecta a la totalitat de l’edifici per tal de donar resposta a les noves necessitats. 
L’ús general està subjecte a la gran diversitat de serveis que s’acumulen en aquest edifici i per tant tindrem 
espais d’oficines d’atenció al públic en planta baixa i a la resta de plantes estan previstos despatxos 
d’atenció personalitzada, sales de reunions, sales de treball i serveis. 
 
Les propostes estudiades consoliden una visió global de l’edifici que implica crear un eix central de 
comunicació que aniria des de l’entrada de la plaça de la Vila fins a Laureà Miró i connectaria les dues 
escales existents als dos edificis. A cada cantó de l’eix es situarien les diferents dependències, tot situant 
l’espai servidor al centre i els espais servits a les zones perifèriques. Aquest eix central en planta baixa 
uniria amb l’edifici de serveis territorials formant així un únic equipament que funcionaria de manera més 
eficient millorant la distribució de personal i comunicació transversal. 
 
Actualment l’edifici es troba farcit d’aparells de climatització que s’han anat posant, fruit de les millores en 
el confort que els edificis moderns reclamen, cohabitant amb un sistema de calefacció central amb 
radiadors, també les instal·lacions elèctriques i de dades s’han anat col·locant a demanda. Ara les 
actuacions que es proposen tenen un objectiu de neteja i racionalització de les xarxes, creant corredors 
d’instal·lacions, centralitzant la ubicació de maquinària de clima, agrupant serveis higiènics i racionalitzant 
sistemes d’il·luminació. Finalment és també important senyalar que aquestes intervencions inclouen la 
millora de l’evacuació d’ocupants en cas d’incendi, adaptant l’edifici al CTE en les zones afectades. En 
resum, el que es pretén és que les obres que ara s’aborden siguin coherents amb una idea d’edifici 
eminentment funcional. 
 
Les principals característiques dels diferents usos que es donen en aquest edifici són en la Planta Baixa, 
aquesta dóna accés a l’edifici. Tanmateix, aquí es concentra l’OAC (Oficina d’atenció al ciutadà), que es 
compon d’un passadís central d’accés amb rampes, la recepció, tres espais d’oficines per atenció 
personalitzada i una sala d’espera. A banda de l’OAC, a planta baixa està previst un espai de co-working, 
amb tres sales de reunions i un despatx. En la Planta Primera s’hi troba la sala de plens, única sala que 
no s’incorpora al projecte de reforma, donat que ha sofert una rehabilitació durant l’any 2017. Està previst 
dotar la planta primera de tres sales de co-working, quatre despatxos i dues sales de reunions. En la 
Planta Segona hi ha la sala de Junta de Govern, una sala de reunions, una sala tipus office, una sala  
 
 
petita per diferents usos, cinc despatxos i tres sales de co-working. En la Planta Sotacoberta trobem 
previst l’execució d’un nou forjat executat només per accés puntual i de manteniment de les instal·lacions.  
 
Per acabar en la Planta Soterrani s’inclouen magatzems d’entitat, centre processat de dades i servidors, 
espais de magatzem per neteja, espais d’instal·lacions de climatització i altres espais varis. 
 
Els treballs previs de les obres, a fi de no afectar el funcionament de l’ajuntament, es durà a terme amb 
l’edifici buit. Per fer-ho es dividirà l’actuació en dues fases: en la primera fase es procedirà a la rehabilitació 
de l’edifici que dóna accés al carrer Laureà Miró i es realitzarà la zona central del projecte. En la segona 
fase es rehabilitarà la part restant de l’edifici. S’habilitaran espais de personal de l’obra i es protegiran tots 
els elements existents que puguin ser exposats a cops i inclemències de l’obra. El clavegueram i la resta 
de xarxes de serveis estan situades a l’exterior, a la façana del carrer Pou de Sant Pere. En conseqüència, 
no caldrà la realització de treballs previs especials. 
 
Es procedirà en primer lloc a la construcció d’una tanca d’obra al voltant de l’edifici, abans d’iniciar l’obra 
es retiraran tots els elements d’instal·lacions, etc. Un cop presses les mesures de seguretat que l’estudi 
de seguretat i el pla disposin, hom començarà l’enderroc d’envans, falsos sostres i revestiments. La sortida 
de materials no es podrà fer per l’escala existent i s’habilitaran accessos directes des de l’exterior per 
finestrals existents. Abans de començar l’obra caldrà assegurar, apuntalar o enretirar qualsevol element 
que pugui generar inseguretat als treballadors, usuaris o altres persones. S’utilitzaran tots els elements 
auxiliars necessaris i mesures de seguretat necessàries per a assegurar la seguretat en tots els tipus de 
treballs a realitzar. Sobretot els que tracten treballs en alçada i relacionats amb els falsos sostres. Caldrà 
posar especial atenció a les actuacions que afecten la façana principal. Aquestes requeriran la delimitació 
d’un espai exterior mitjançant tanques i altres elements de seguretat i delimitació d’un espai segur per als 
ciutadans. 
 
L’estructura de l’edifici consta de la planta soterrani, la planta baixa, dues plantes pis, i una planta 
sotacoberta. Les intervencions estructurals afecten: 
- La construcció de dos trams d’escala i les rampes d’accés a planta baixa.  
- Diversos estintolaments a diferents plantes. 
- La construcció de dos murs de contenció de formigó armat que uneixen les dues plantes soterrani. 
- La construcció d’un nou forjat a la planta sotacoberta. 
- La construcció dels forjats i l’escala de la planta central que uneix els dos edificis i l’edifici de l’Àrea 
de serveis territorials. 
- La construcció d’un nou forjat a cada planta on s’ha enderrocat prèviament l’escala preexistent.  
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Les característiques fonamentals dels sistemes de l’edifici de l’Ajuntament són: la solera de l’edifici que 
serà armada sobre emmacat de graves i la làmina de polietilè, que garanteix un grau d’impermeabilitat.  
 
Els murs en contacte amb el terreny seran murs de formigó armat de 30 cm d’ample. Es disposarà d’una 
làmina de polietilè a la cara exterior, que garanteix el grau d’impermeabilitat descrit. 
 
El projecte no afecta l’evolvent exterior de l’edifici, sinó que en casos com el de les façanes i de la coberta 
es renoven els elements malmesos i es substitueixen els grans finestrals de la façana principal, ja que 
actualment presenten algunes fissures es retirarà el revestiment de morter de calç i es restituirà amb un 
nou morter de calç i pintura, i a més es substituiran els vidres amb uns de millor eficiència energètica. 
També es farà el replanteig de les parts no originals que existeixen en la façana, com són tots els elements 
de la part central que uneix els dos edificis existents. 
 
Les fusteries d’obra nova seran d’alumini amb trencament de pont tèrmic, i revestiment de fusta a la cara 
interior simulant el material. Es procedirà al desmuntatge de bastiments, i al posterior decapat de marcs 
(in situ) i dels bastiments (en taller). Es substituiran els ferratges i els vidres per uns d’altres amb cambra 
d’aire 6+15+(3+3) amb làmina de baixa emissió. Es procedirà posteriorment al segellat i emprimació de 
marcs i bastiments i finalment un tractament de doble mà de vernís impermeable d’acabat fosc. Per la 
cara interior es col·locarà un premarc de fusta de roure. Les obertures tenen com a protecció solar exterior 
uns porticons de fusta amb lames venecianes, ja que cap de les finestres o balconeres disposen de 
persiana enrotllable. També s’habilitarà una entrada accessible de l’edifici de l’Àrea de serveis territorials 
a l’ajuntament. Es modificarà la porta de sortida de la façana que dóna al carrer Pou de Sant Pere per 
incorporar un nou armari d’instal·lacions, tot mantenint la composició i l’ornament de la façana. 
 
Respecte a la coberta, es repararan i restauraran les peces malmeses que puguin derivar en filtracions 
en el forjat de biguetes metàl·liques amb revoltó ceràmic d’un gruix total de 40 cm aproximadament, també 
el forjat de coberta del nou element d’unió entre els dos edificis ubicat a la zona central que serà un forjat 
de xapa col·laborant de 12cm d’un gruix total entre 32-38 cm. Tanmateix es restituiran els motius 
ornamentals amb desperfectes i s’asseguraran per tal d’evitar futurs despreniments. 
 
En relació a les compartimentacions en trobem de dos tipus. Les interiors verticals s’executaran amb els 
sistemes d’envà de cartró guix inclòs a l’estructura portant d’acer galvanitzat, a excepció de sanitaris que 
es construiran amb envans de totxana de 10cm arrebossada i enrajolada a la cara interior. Els acabats, 
en termes generals, seran revestiments enguixats, pintats, arrebossats, aplacats i amb panells de guix i 
de fusta. També trobem mampares de grans dimensions sense parts abatibles, amb vidres de seguretat, 
i unions que asseguren una bona compartimentació del so.  
 
Pel que fa a les compartimentacions interiors horitzontals hi haurà dos patrons generals de cel ras, el 
primer serà mitjançant cel ras no registrable de plafons prefabricats de guix amb formes triangulades i 
amb subestructura metàl·lica, l’altre serà mitjançant cel ras registrable de plafons prefabricats de fibra 
mineral i subestructura metàl·lica. El primer sistema anirà suspès entre les parets de càrrega 
corresponents a cada un dels espais on sigui designat aquest sistema segons els plànols. En canvi, el 
segon sistema serà suspès dels forjats. Com a elements singulars trobarem enguixats i pintats en sales 
tècniques i en alguns punts singulars, un fals sostre de plaques de guix laminat suspès del forjat. 
 
Els elements de protecció de l’edifici són baranes de diferents tipus: 
- Baranes a les rampes exteriors, conformades per un perímetre de platina metàl·lica d’acer 
galvanitzat de 5 cm d’ample per 5 mm de gruix. 
- Baranes interiors noves, conformades per un passamà de fusta de roure de 70 x 35 mm i un 
suport metàl·lic que bé pot ser conformat per un perímetre de platina d’acer galvanitzat de 50 x 
5mm, platines verticals cada 10cm i un perfil en L ancorat al cantell del forjat, o bé per un perfil 
en L de 110 x 50 mm d’acer galvanitzat fixat mecànicament a la paret, el qual inclou una franja 
per la col·locació d’una tira LED. 
- Barana interior nova equivalent a la barana existent, en el cas d’una de les escales, estarà 
conformada per un passamà de fusta de roure, uns barrots verticals ornamentats i un sòcol de 
fusta. 
Totes les baranes tenen una alçada de protecció de 90 cm. 
 
Els acabats dissenyats pel projecte seran principalment els paviments, que majoritàriament es realitzaran 
nous. Es disposarà d’un paviment continu a soterrani, a les plantes baixa, primera i segona es disposa 
un paviment continu amb unes illes centrals de paviments a cada zona de treball i passadissos. A més, 
es disposarà un paviment a planta baixa, al departament de l’OAC. En el cas de les fusteries 
majoritàriament responen a requeriments de compartimentació dels nous espais, fusteries que en gran 
part es troben enrasades amb el revestiment. També trobem fusteries dedicades a la sectorització 
pertinent per seguretat contra incendi. Els revestiments seran molt variats, la majoria amb panells de 
fusta de 2,40 m d’alçada i a partir d’aquesta cota anirà enguixat o amb placa de cartró guix. Finalment 
els enrajolats seran amb peces ceràmiques de gres en paraments verticals pràcticament fins al sostre de 
banys que garanteixen que en els banys hi pugui haver una impermeabilització eficient. 
 
L’edifici disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, telecomunicacions i 
clavegueram. Tot i això, es preveu la substitució total dels equips de climatització per d’altres d’alta 
eficiència energètica donat que els actuals es troben obsolets. Es millora el sistema de canalitzacions 
d’aigua per atendre les necessitats de la redistribució de l’edifici. A més de la instal·lació d’un nou equip  
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SAI (Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda), la instal·lació de noves lluminàries en tot l’edifici i la 
redistribució efectiva de tots els elements d’electricitat i telecomunicacions adients, entre altres 
intervencions. També es preveuen sistemes de control d’accessos, càmeres en la zona d’OAC, detecció 
de presència per a l’eficiència energètica, i millora de l’accessibilitat per al manteniment d’equips. 
 
Els agents que hi participen 
Els agents que participen són el grup de les diferents empreses que actuen durant el desenvolupament 
del disseny i realització projecte executiu. 
 
Direcció facultativa 
La direcció facultativa d’aquest present projecte és l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en concret 
l’Àrea de serveis territorials. Conjuntament amb tot l’equip hem desenvolupat i dissenyat les reformes. 
El tècnic autor és l’arquitecte tècnic municipal. 
 
Promotor 
Per tal de realitzar el projecte, de les figures més importants que hi ha és la del promotor. És qui té la 
funció d’impulsar i decidir i finançar l’obra. En aquest cas el promotor és l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, està situat a la plaça de la Vila, número 1. L’equip que ha portat a terme aquest projecte ha 
estat l’arquitecte municipal, l’arquitecte tècnic municipal i l’enginyer tècnic municipal.  
 
Logotip de la direcció facultativa i entitat promotora. Font: Pàgina web de l’Ajuntament 
 
Empresa constructora 
Encara està pendent de determinar, ja que el projecte està en procés de disseny. Un cop s’acabi s’haurà 
d’aprovar i llavors es licitarà. És a dir que entrarà en sorteig perquè l’Ajuntament rebi diferents ofertes 
de les empreses que estiguin interessades i serà llavors quan es decidirà. 
 
L’evolució de l’execució 
En conseqüència del que he comentat anteriorment, com que el projecte no està finalitzat l’execució 
encara no ha començat. En un principi es preveia el seu inici a finals d’aquest any, però recentment s’ha 
pres la decisió d’allargar-ho més i comentar sobre el mes de juny del 2019. Exactament no sé amb 
garantia quin ha estat el motiu de l’endarreriment de la finalització i execució del projecte, però s’apropa 
 
el final de la legislatura vigent amb conseqüència les eleccions municipals, i per tant considero que no 
és un projecte que vengui a la ciutadania com a campanya electoral. 
 
Seguretat i salut 
L’Estudi de Seguretat i Salut està redactat per l’arquitecte tècnic municipal, però per altra banda el Pla 
de Seguretat i Salut el redacta l’empresa constructora que s’encarrega de l’execució del projecte. Un 
cop aquesta l’ha realitzat se li envia a la Coordinadora de seguretat i salut i el supervisa. En cas en què 
s’hagués de fer alguna modificació es reenvia a l’empresa constructora i el corregeix. Un cop estigui tot 
correcte, la Coordinadora redacta un informe favorable del pla i l’entra per registre a l’Ajuntament. 
Finalment, aquest s’encarregarà d’aprovar-ho. De totes maneres la coordinadora de seguretat i salut es 
nomena un cop el projecte està aprovat, per tant a hores d’ara encara no es sap qui serà la persona 
encarregada de realitzar aquestes tasques. 
 
Resum del pressupost 
El pressupost d’aquesta obra és aproximat, ja que encara s’està treballant amb el definitiu. De moment 
el previst ascendeix a 2.421.487,60 €. El tipus d’iva a aplicar és del 21% que suposa un import de 
508.512,40 €. Essent el valor total de l’obra iva inclòs de 2.930.000,00 €. El resum de les diferents 
partides encara no és definitiu. 
 
La part prèvia a la realització d’un pressupost és l’amidament. En el cas d’aquest projecte l’arquitecte 
tècnic municipal conjuntament amb mi, hem estat realitzant els amidaments del present projecte. Des 
d’un principi ens vam organitzar i dividir els diferents capítols a mesurar, de totes maneres, un cop 
finalitzada la meva feina realitzada, l’arquitecte tècnic supervisava que tot estigués correcte, tot i que 
encara no ha donat el vist i plau definitiu. Jo personalment m’he encarregat dels capítols de sistemes 
d’evolvents com les cobertes i les façanes, de paviments dels quals s’ha recomptat un total de 17 
diferents, de cel ras registrable i no registrable, de proteccions i senyalitzacions com les baranes i 
finalment de revestiments, d’aquest es van dissenyar una gran varietat dels que s’aproximaven a 20 
tipus. Aquesta feina l’he realitzada conjuntament amb el programa informàtic AM2, que era el que ja 
s’utilitzava anteriorment a l’Ajuntament. A l’hora de realitzar la comptabilització dels diferents materials 
ho feia amb el suport dels diferents arxius d’Autocad, per tal de mesurar correctament el que s’ha 
dissenyat. 
 
Actualment, aquests amidaments no estan acabats, ja que com he exposat anteriorment, és un projecte 
que s’ha apartat i s’han prioritzat altres feines. 
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4.6. Visió crítica i anàlisi 
 
En aquest apartat desenvoluparé la meva aportació personal, més gran o més petita, de cada un dels 
projectes dels que he tractat anteriorment en els altres apartats des de la visió que he tingut com a becària 
i estudiant, tenint en compte els conceptes adquirits durant els quatre anys acadèmics a l’Escola 
Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 
 
Primer començaré analitzant un dels primers projectes que vaig tractar quan vaig iniciar les pràctiques a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el projecte de climatització i ventilació de l’Escola bressol Patufet. 
En quant a la redacció i pressupost ha anat a càrrec de la direcció facultativa, una empresa externa de 
l’Ajuntament. Pel que fa als agents que hi participen es van escollir un cop es va aprovar el projecte i es 
va fer una licitació, on es van rebre diferents ofertes i es va triar la més adient, però en tot aquest període 
encara no estava realitzant les pràctiques. És en l’execució del projecte on he estat present, conjuntament 
amb l’enginyer tècnic municipal, amb qui he fet les visites d’obra. En la meva humil opinió considero que 
les obres es van realitzar molt bé i més ràpid que el que s’havia planificat, ja que en comptes d’una aula 
per setmana se’n feien dues. L’empresa constructora ha complert amb l’establert i tot ha anat rodat, tenint 
en compte que no tinc experiència en l’execució, ja que en els quatre anys acadèmics només he pogut 
realitzar-ne una única visita d’obra. Però crec que pel que he vist i he comentat conjuntament amb 
l’enginyer ha anat molt bé. Només va sorgir un petit inconvenient i és que la realització de les perforacions 
es feia conjuntament amb la col·locació del pladur, això va suposar que es van haver de tapar les aules 
dues vegades, i si s’hagués seguit l’establert només s’hagués fet un sol cop, però aquest motiu no va 
endarrerir les obres. Per altra banda, la recepció de les màquines de climatització es va endarrerir 
bastant, entenc que no va ser culpa de l’empresa constructora, però sí que considero que es podria haver 
planificat amb més antelació. 
 
Per acabar m’agradaria comentar algunes de les ocasions en que vaig poder donar la meva opinió, ja 
que en aquestes visites, l’enginyer em consultava què creia que era el més adequat. En una de les 
primeres visites em va comentar quin creia que era l’estat dels conductes, del que vam concloure en que 
les subjeccions es veien valderes i s’havien d’apretar per futures vibracions del funcionament. En una 
altra de les visites vam explicar els falsos sostres que es col·locaven al passadís, vam comentar que un 
d’ells es tapava completament, ja que tenia un lluernari a la part superior, però al tenir una porta de vidre 
just al costat no li afectava la llum d’entrada. Finalment en una de les últimes visites vam exposar l’acabat 
de les instal·lacions, ja que ja s’havia col·locat el pladur i pintat i pràcticament semblava que no s’hagués 
actuat. 
 
En relació a la seguretat i salut del projecte, tot i no haver tingut gaire participació per part meva, ja que 
s’encarregava una persona externa de l’equip de l’Ajuntament, crec que ha sigut molt eficaç, ja que quan 
ha considerat oportú aturar l’obra per incompliment d’algunes mesures de seguretat, l’ha aturat sense 
dubtar-ho, un comportament molt professional. 
 
Per acabar l’última visita que vaig realitzar va ser abans de finalitzar l’obra, tot i que ja està quasi bé 
enllestida. Tot estava correcte segons l’establert en el projecte, i s’hi estaven realitzats petits treballs a 
coberta de ram de paleta per les connexions de les màquines de climatització. Es preveu que en les 
pròximes setmanes s’hagi acabat definitivament l’obra. 
 
El següent projecte és el Centre Collserola, em centraré també en l’execució i la seguretat i salut de les 
obres, ja que és la part on he estat present. Aquest projecte són les obres de reforma del menjador del 
centre degut a que ha quedat desfasat. Només s’han realitzat dues visites d’obra, ja que no requeria una 
gran execució. En la primera visita no hi havia treballadors però el que es va poder observar va ser una 
obra molt neta, sense restes de material pel mig i una feina ben realitzada, complint sobretot amb la 
planificació que s’havia acordat. El que sí que considero que va ser una mala planificació per part de 
l’empresa constructora va ser la planificació prèvia a l’inici de l’obra, ja que un cop se’ls va adjudicar el 
projecte de reforma van tardar dos mesos en començar l’execució. Crec que per mala organització de 
l’empresa i per que no donaven a l’abast amb la feina que tenen en general o aquesta era la sensació 
que donava, però vaig haver d’anar darrera seu bastants cops via telefònica i correu electrònic. Pel que 
fa a la seguretat i salut no hi va haver cap incidència, però al no veure-hi treballadors realitzant les obres 
no puc opinar del 100% si complien amb l’acordat i si usaven equips de protecció individual o no, ja que 
ho desconec. 
 
El següent projecte és el de les obres de reforma del vestíbul i lavabos del Palau Falguera. De les coses 
que considero que es van fer millor va ser la prèvia preparació de l’execució de l’empresa constructora, 
ja que es va concretar varies reunions per comentar el projecte i entendre’l a la perfecció, inclús visitant 
diverses vegades el lloc de l’execució per tenir el control absolut. Per altre banda crec que per part de 
l’Ajuntament, s’hauria d’haver revisat bé el pressupost, ja que la falta de partides pendents al pressupost, 
ascendint a l’import de quasi tretze mil euros ha suposat moltes modificacions en el projecte, just abans 
d’iniciar-lo. En les visites d’obra es veu una bona execució, però encara està molt en procés inicial de 
l’enderroc. 
 
Pel que fa al projecte de les obres de reforma del Centre de barri Falguera també té diverses coses a 
valorar, ja que té actuacions correctes i incorrectes. Per començar, considero que la part de redacció del 
projecte s’hauria d’haver fet amb més revisions, ja que no es va preveure la col·locació de dues unitats  
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de recuperació de calor i crec que és un error greu, perquè degut a això s’han fet moltes modificacions, 
pel gran volum de les màquines, a més que s’ha endarrerit l’obra, inclòs aturant l’execució durant un mes. 
Per altra banda crec que l’equip del departament de projectes i obres va saber reaccionar força bé, fent 
les corresponents modificacions setmanalment, segons les correccions de cada visita d’obra, això és 
degut al bon equip de treball que hi ha. Pel que fa a la seguretat i salut, no he pogut estar molt sobre, 
però crec que la coordinadora que es va assignar en el projecte ha treballat molt bé, sent crítica amb les 
mesures de seguretat, tot i que l’obra sempre ha estat en molt bon ordre i neteja i això afavoreix a la 
seguretat dels treballadors, dificultant així petites incidències com caigudes a mateix nivell que per un 
desordre del lloc de treball podrien ocasionar greus problemes. 
 
Per acabar, faré un petit comentari en relació al projecte de la reforma de l’edifici central de l’Ajuntament. 
Ha estat un treball conjunt de tot l’equip del departament de projectes i obres de l’Àrea de serveis 
territorials, que ha treballat de valent durant molts dies perquè el projecte sortís impecable i finalment així 
ha estat. Un cop el projecte ha estat gairebé acabat s’ha endarrerit la seva execució, per tant s’ha aturat 
la seva redacció. El que menys comprenc és el motiu, ja que es suposa que s’ha retardat per les 
eleccions, perquè és un projecte que no ven vots, és a dir, que com que són unes obres internes per al 
benefici en gran part dels funcionaris, el govern de la present legislació no vol dur-lo a terme, per què a 
més hi ha un altre projecte sobre la taula més important pels ciutadans, que és el soterrament de les vies 
del tren, que fa temps que està fet, però no s’inicia, ja que té un pressupost tant elevat que l’administració 
pública de Sant Feliu no se’n pot fer càrrec i, és per això que l’ha de subvencionar l’Estat Espanyol. 









En aquest treball hi ha un reflex de la meva estança de les pràctiques que he realitzat en el departament 
de Projectes i obres de l’Àrea de Serveis territorials de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat durant els 
darrers sis mesos. En una empresa de caràcter públic com és l'Ajuntament, he pogut percebre de manera 
evident que no es pot comparar de la mateixa forma en com es treballa, que en el cas d’una empresa 
privada. Els objectius que hi ha a l’Ajuntament són relacionats amb els interessos de caràcter públic, i 
per tant, en conseqüència van definits a partir de decisions polítiques. El final del procés de redacció de 
qualsevol dels projectes realitzats es decideix entre el cap i la regidora de l’Àrea. Un cop s’accepta la 
proposta, s’aprova el projecte i es posa en concurs i quan es tenen les empreses adjudicades, es 
comença l’execució del projecte. 
 
Aquesta experiència professional ha sigut una gran oportunitat que he tingut per estar en el món laboral, 
que l’he pogut compartir amb grans professionals del meu sector i que considero que són personal molt 
ben qualificat. La dinàmica que ha tingut l’equip de treball ha sigut molt agradable, ja que hi havia un 
clima molt cooperatiu entre tots. 
 
Pel que fa a l’estança de pràctiques a l’Ajuntament, el que més vull destacar és que des del primer dia 
m’han donat l’oportunitat d’anar a l’obra, tenint en compte que durant els quatre anys acadèmics només 
havia tingut l’oportunitat de visitar-ne una única. Aquesta mentalitat és una de les coses que més em va 
cridar l’atenció des del primer moment en que vaig fer l’entrevista. Anteriorment havia estat en un despatx 
privat i les seves prioritats eren d’altres. En l’Ajuntament cada becari sempre ha tingut una obra 
adjudicada i en cas que en sorgissin més, ens les partíem entre nosaltres, com és en el cas del Centre 
de barri i el Palau Falguera. El que més positivament valoro d’aquesta estada és que cada dia he après 
nous coneixements i he posat en pràctica els conceptes obtinguts a la universitat. 
 
Per altra banda, hi ha algun aspecte que no m’ha agradat tant, com per exemple, per començar m’ha 
semblat un període massa curt i com que dins d'un mateix projecte hi intervenen diversos professionals 
que tenen funcions diferents, fa que el procés s’endarrereixi bastant, ja que per acabar sempre va 
supervisat per la regidora de l’Àrea de Serveis territorials, això indirectament suposa una imposició d’un 
sistema ideològic governamental que el condiciona. Això fa que els processos siguin molt llargs i molt 
lents. Per aquest motiu no he pogut veure cap dels projectes que he tractat d’inici a fi, i considero que 
hagués sigut molt interessant, però la durada de les meves pràctiques només ha estat de sis mesos. En 
relació a l’equip de treball, es diferencien bastant les feines entre l’arquitectura i l’arquitectura tècnica, 
com que jo era l’única tècnica de l’equip dels becaris, en alguns moments en quan em sorgien diferents  
 
dubtes em trobava poc guiada. Però per altra banda sí que quasi sempre que ho he necessitat els meus 
superiors m’han rebut per qualsevol dubte, però a vegades no estaven en les oficines municipals. 
 
En general crec que la realització d’unes pràctiques externes és un oportunitat que s’hauria d'intentar 
que s’imposés en els nostres estudis universitaris. Així doncs, la meva recomanació cap a tots els 
estudiants que tinguin la possibilitat és que realitzin una estada de pràctiques aprofitant el llarg llistat 
d’empreses del sector que actualment estant interessades i per a millorar els coneixements en aquest 
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6. PÀGINES WEB CONSULTADES 
 
Institut d’Estadística de Catalunya - www.idescat.cat 
Instituto Nacional de Estadística - www.ine.es 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat - www.santfeliu.cat 
Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat 
Pobles de Catalunya - www.poblesdecatalunya.cat 
Contractació pública - www.contractaciopublica.gencat.cat 
ED Enginyeria S.L. - www.edenginyeria.eu 
Grupo Kiak S.L. - www.grupokiak.com 
Construccions Bernal Cambon S.L. - www.construccionsbernal.cat 
Constructora Maheco S.L. - www.maheco.es 









En la realització d’aquest treball final de grau he tingut l’oportunitat de treballar amb molts bons 
professionals del sector de la construcció dels quals he après molt. Primer de tot, vull agrair a tot l’equip 
amb qui he treballat i sobretot al meu tutor de pràctiques, l’arquitecte tècnic municipal, per la seva ajuda, 
les facilitats que m’ha posat a l’hora de proporcionar-me qualsevol tipus d’informació i les oportunitats 
que m’ha donat en les pràctiques realitzades. 
 
Per altra banda també agraeixo al meu tutor del treball, en Dídac Gordillo Bel, qui m’ha guiat, aconsellat 
i dirigit el meu projecte, en el que de mica en mica ha anat prenent forma al llarg d’aquests mesos.  
 
Per últim i no menys important, als meus pares que m’han recolzat en tot moment, i a qui els hi he 
d’agrair que estic aquí gràcies a ells. També a la Marta, l’Esther i el Souley pel suport, la confiança i la 









L’objecte del present annex és la presentació de la informació que es complementa a la redacció dels 
diferents projectes tractats en la memòria del treball de fi de grau. En aquest apartat s’inclou tota la 
informació relacionada amb el document de cada projecte redactat, és aquí on hi consta la seva 
documentació gràfica necessària pertinent a la seva execució. Els plànols adjuntats són tant generals en 
relació a l’emplaçament i les tasques que s’hi realitzen en el projecte, com l’enderroc i obra nova, i a més 
el detallat, per tal que s’entengui perfectament l’actuació que s’està realitzant. Aquests documents 
adjunts no són d’elaboració pròpia, però considero que són de gran utilitat. 
 
Els plànols que s’hi inclouen són els següents: 
– PROJECTE DE L’ESCOLA BRESSOL PATUFET 
1. L’emplaçament 
2. Plantes generals  
3. Planta Baixa amb detall dels conductes 
4. Planta Coberta amb detall dels conductes 
5. Secció del detall de ram de paleta 
6. Secció del detall dels conductes 
 
– PROJECTE DEL CENTRE COLLSEROLA 
1. L’emplaçament 
2. Planta d’enderroc i obra nova 
3. Planta d’acabats 
 
– PROJECTE DE PALAU FALGUERA 
1. L’emplaçament 
2. Planta d’enderroc del vestíbul 
3. Planta d’obra nova del vestíbul 
4. Planta d’acabats del vestíbul 
5. Seccions 
6. Planta d’enderroc del lavabo 
7. Planta d’obra nova del lavabo 
8. Secció 
 
– PROJECTE DEL CENTRE DE BARRI FALGUERA 
1. L’emplaçament 
2. Planta actual i primera proposta 
3. Planta actua i proposta definitiva 
4. Plantes d’enderroc i obra nova 
5. Secció transversal 
6. Plantes instal·lació climatització 
7. Plantes instal·lació electric-telecos 
8. Axonometria 
 
– PROJECTE DE L’AJUNTAMENT CENTRAL 
1. L’emplaçament 
2. Plantes d’enderroc i obra nova 
3. Plantes d’acabats 
4. Seccions 
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Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
ED-16050
Ingeniero Org. Industrial
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canal de recollida d'aigües
+103.80
13%
























Tancament vertical de pladur per a la
instal.lació de toveres d'impulsió d'aire a les
aules
Instal.lació de fals sostre de pladur per tal
d'ocultar el pas de conductes
Desplaçament d'instal.lacions
Realització de forats a sostres per a pas de
conductes
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
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SALA DE REUNIONS SALA D'USOS MÚLTIPLES AULA SUPORT FAMILIES
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Reixa de retorn en sostre
Conducte de retorn
Comporta de regulació de cabal d'aire
Difusor linial
Comporta de regulació de cabal,




Difusor lineal en conducte circular
DIF3







Comporta de regulació de cabal,
amb servomotor (Proporcinal) 230V.
TVR-EASY/200
TVR-EASY/250
Comporta de regulació de cabal,
amb servomotor (Proporcinal) 230V.
Trox -
RE2Reixa d'extracció amb comportade regulació AEH11-AG/610x310
Trox -
RE3Reixa d'extracció amb comportade regulació
Trox -
AEH11/410x310Trox -Reixa d'extracció en portaa 30 cm del sol
RE1 AEH11-AG/1.210x310Reixa d'extracció amb comportade regulació
TDF-SA-R-Z-H-MN/300Trox -Difusor rotacional vist de baixnivell sonor
DIF2 Trox -
Tovera de llarg abast
DUL-S-15/1000
Trox -Tovera de llarg abast DUE-V-LB/125
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DIF3 DIF3 DIF3 DIF3 DIF3 DIF3
Difusió en tancament
vertical de pladur
DIF3 DIF3 DIF3 DIF3 DIF3
Difusió en tancament
vertical de pladur
DIF3 DIF3 DIF3 DIF3 DIF3 DIF3 DIF3
Difusió en tancament
vertical de pladur







AULA 6 AULA 7
DORM.4

















Circuit d'aigua de fred i calor
BOMBA DE CALOR
(AxFxh) : 2.980 x 780 x 1.684mm
Pot. Fred: 74 kW
Pot. Calor: 75.7 kW
Mòdul hidràulic incorporat
T1: 2 1/2" - 3.52 l/s
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Reixa de retorn en sostre
Conducte de retorn
Comporta de regulació de cabal d'aire
Difusor linial
Comporta de regulació de cabal,




Difusor lineal en conducte circular
DIF3







Comporta de regulació de cabal,
amb servomotor (Proporcinal) 230V.
TVR-EASY/200
TVR-EASY/250
Comporta de regulació de cabal,
amb servomotor (Proporcinal) 230V.
Trox -
RE2Reixa d'extracció amb comportade regulació AEH11-AG/610x310
Trox -
RE3Reixa d'extracció amb comportade regulació
Trox -
AEH11/410x310Trox -Reixa d'extracció en portaa 30 cm del sol
RE1 AEH11-AG/1.210x310Reixa d'extracció amb comportade regulació
TDF-SA-R-Z-H-MN/300Trox -Difusor rotacional vist de baixnivell sonor
DIF2 Trox -
Tovera de llarg abast
DUL-S-15/1000
Trox -Tovera de llarg abast DUE-V-LB/125
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Pes : 1.499 kg
Dim. (A x Alt x L):
1.080 x 1.340 x 5.280 mm
Bateria 2 Tubs:
Pot. Fred : 20 kW
Pot. calor: 16 kW
CL 01
T1: 2 1/2" - 3.52 l/s
T1.1: 2" - 2.57 l/s
T1.2: 1 1/4" - 0.95 l/s
Cabal: 7.200 m3/h
Pes : 2.565 kg
Dim. (A x AltxL):
1.650 x 1.770 x 5.890 mm
Bateria 2 Tubs:
Pot. Fred : 54 kW


















canal de recollida d'aigües
+103.80
13%


































Reixa de retorn en sostre
Conducte de retorn
Comporta de regulació de cabal d'aire
Difusor linial
Comporta de regulació de cabal,




Difusor lineal en conducte circular
DIF3







Comporta de regulació de cabal,
amb servomotor (Proporcinal) 230V.
TVR-EASY/200
TVR-EASY/250
Comporta de regulació de cabal,
amb servomotor (Proporcinal) 230V.
Trox -
RE2Reixa d'extracció amb comportade regulació AEH11-AG/610x310
Trox -
RE3Reixa d'extracció amb comportade regulació
Trox -
AEH11/410x310Trox -Reixa d'extracció en portaa 30 cm del sol
RE1 AEH11-AG/1.210x310Reixa d'extracció amb comportade regulació
TDF-SA-R-Z-H-MN/300Trox -Difusor rotacional vist de baixnivell sonor
DIF2 Trox -
Tovera de llarg abast
DUL-S-15/1000
Trox -Tovera de llarg abast DUE-V-LB/125









Bandeja eléctrica de PVC
*NOTES:
1. La distribució dels conductes d'aire en el
recorregut horitzontal en coberta, aniran
agafats amb unes abraçadores i recolzat sobre
daus de formigó que es col·locaran cada 2 m
de distància.
2. Previ a la instal·lació dels climatitzadors en
coberta, serà necessari disposar d'un càlcul
estructural que defineixi les condicions
d'instal·lació.
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
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Tancament vertical de pladur per a la
instal.lació de toveres d'impulsió d'aire a les
aules
Instal.lació de fals sostre de pladur per tal
d'ocultar el pas de conductes
Desplaçament d'instal.lacions
Realització de forats a sostres per a pas de
conductes
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e: 1/75 - 1/250
Seccions.
DG.4.05.2.1
























SANT FELIU DE LLOBREGAT
telf. 93 685 80 00
C/ Esglèsia, 7 - 08980
ESCALA A1
PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DEL
CENTRE DE BARRI  FALGUERA A SANT
FELIU DE LLOBREGAT
PLANTA EMPLAÇAMENT





1. SITUACIÓ - EMPLAÇAMENT
2. PLANTES - ESTAT PREVI / PROPOSTA
3. ACOTAT PROPOSTA
5.   ESTAT ACTUAL - REPORTATGE FOTOGRAFIC
4.   ENDERROCS / OBRA NOVA 
6.   QUADRE DE FUSTERIA / PLÀNOL GUIA
7.   QUADRE DE FUSTERIA INTERIOR
9.   ACABATS - REVESTIMENTS VERTICALS
10.   ACABATS - CELS RASOS
11. ACABATS - PAVIMENTS
12. DETALLS - DET.B - BANY
13. URBANITZACIÓ
14. SEGURETAT I SALUT
15. INSTAL.LACIONS - CLIMATITZACIÓ
16. INSTAL.LACIONS - SANEJAMENT
17. INSTAL.LACIONS - ELECTRIC - TELECOMUN.
18. INSTAL.LACIONS - INCENDIS - CPA
19. SECCIÓ ESTAT PREVI
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telf. 93 685 80 00
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PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DEL



















SANT FELIU DE LLOBREGAT
telf. 93 685 80 00
C/ Esglèsia, 7 - 08980
ESCALA A1
PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DEL
CENTRE DE BARRI  FALGUERA A SANT
FELIU DE LLOBREGAT
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SANT FELIU DE LLOBREGAT
telf. 93 685 80 00
C/ Esglèsia, 7 - 08980
ESCALA A1
PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DEL
CENTRE DE BARRI  FALGUERA A SANT
FELIU DE LLOBREGAT
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SECCIÓ TRANSVERSAL - LONGITUDINAL












SANT FELIU DE LLOBREGAT
telf. 93 685 80 00
C/ Esglèsia, 7 - 08980
ESCALA A1
PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DEL












SANT FELIU DE LLOBREGAT
telf. 93 685 80 00
C/ Esglèsia, 7 - 08980
ESCALA A1
PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DEL





PATI 2 PATI 1
PLANTA PATI 2
ALÇAT PATI 2ALÇAT PATI 1
PLANTA PATI 1



































 
 
 
 
 
 
 
 
 
